











Tämä julkaisu sisältää uusim­
mat tilastotiedot työn, pää­
oman ja kokonaistuottavuu­
den kehityksestä ajanjaksolta 
1975-94 (-95) toimialoittain. 
Mukana on tietoja Suomen 
koko kansantaloudesta sekä 
yrittäjätoiminnasta. Julkaisu 
sisältää lisäksi Suomen työn 
ja pääoman tuottavuuden kan­




solta 1990-95. Kuukausi- 
indeksit on esitetty trendeinä 




1996 alkaen. Julkaisu ilmes­
tyy vuonna 1996 vain kerran.
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Lähde Purchasing Power Parities and Real Expenditures, EKS Results, OECD.
Suomen ja eräiden muiden teollisuusmaiden suhteellinen elintaso, 
BKT/koko väestö 1950-92, USA=100.
Aineistot Maiiranta (1996). Penn World Table, Mark 5.6. 
Tiedustelut Mika Maiiranta (90) 17 341.
Vuonna 1993 Suomen elinta­
so oli teollistuneiden maiden 
alhaisimpia. Tuolloin, laman 
syvimpänä ajankohtana, brut­
tokansantuote asukasta kohti 
oli noin 64 prosenttia Yhdys­
valtojen tasosta. Myös Ruot­
sin elintaso oli kansainvälises­
ti vertaillen alhainen kyseise­
nä vuonna.
Viimeisten reilun neljän vuo­
sikymmenen aikana kehittynei­
den teollisuusmaiden elintaso- 
erot ovat kaventuneet huomat­
tavasti. Merkittävimmät Euroo­
pan maat ovat onnistuneet ka­
ventamaan elintasoeroaan Yh­
dysvaltoihin nähden. Tämä ke­
hitys taittui tai hidastui 1980-lu- 
vun alussa, jonka jälkeen ero 
on pysynyt suhteellisen muut­
tumattomana.
Vuosina 1950-90 Suomi 
onnistui kuromaan kiinni elinta­
soeroaan Yhdysvaltoihin näh­
den poikkeuksellisen nopeas­




Tuottavuuden kansainvälinen vertailu: 
Koko kansantalouden tuottavuustaso
Suomen koko kansantalou­
den työn tuottavuus (BKT/työ- 
tunti) oli vuonna 1989 noin 70 
prosenttia ja vuonna 1993 
noin 75 prosenttia Yhdysval­
tojen tasosta.
Nykyisin BKT kutakin teh­
tyä työtuntia kohti on Ranskas­
sa hieman korkeampi kuin Yh­
dysvalloissa.
Suomi samoin kuin muut 
Euroopan maat ovat onnistu­
neet kaventamaan työn tuotta- 
vuuseroaan Yhdysvaltoihin 
nähden melko tasaiseen tah­
tiin.
Työn tuottavuuden suhteellinen taso eräissä teollisuusmaissa, 
BKT/työllinen 1969-92, USA=100.
Lähde Maliranta (1996). Penn World Table, Mark 5.6. Työllisten määrä: Labour 
Force Statistics, OECD (1994).
Pääoman tuottavuuden suhteellinen taso eräissä teollisuus­
maissa, BKT/pääomakanta 1965-90, USA=100.
Lähde Maliranta (1996). Penn World Table, Mark 5.6. 
T iedustelut Mika Maliranta (90) 17 341.




Kokonaistuottavuus Työn tuottavuus Pääoman tuottavuus 
Maa 1960- 1973- 1979- 1960- 1973-1979- 1960-1973- 1979-
73 79 93 73 79 93 73 79 93
USA 1,6 -0,4 0,4 2,2 0 0,8 0,2 -1,3 -0,5
Suomi 4 1,9 2,1 5 3,2 3,2 1,4 -1,6 -0,8
Ruotsi 2 0 0,8 3,7 1,4 1,7 -2,2 -3,2 -1,4
Norja 2,3 1,4 0 3,8 2,5 1,3 0 -0,3 -1,9
Tanska 2,3 0,9 1,3 3,9 2,4 2,3 -1,4 -2,6 -0,8
Japani 5,6 1,3 1,4 8,3 2,9 2,5 -2,6 -3,4 -1,9
Saksa (länsi) 2,6 1,8 1 4,5 3,1 1,7 -1,4 -1 -0,6
Ranska 3,7 1,6 1,2 5,3 2,9 2,2 0,6 -1 -0,7
Italia 4,4 2 1 6,3 2,9 1,8 0,4 0,3 -0,7
Iso-Britannia 2,6 0,6 1,4 3,9 1,5 2 -0,3 -1,5 0,2
Kanada 1,9 0,6 -0,3 2,9 1,5 1 0,1 -1,1 -2,8
Australia 2,3 1 0,5 3,4 2,3 1,2 0,2 -1,5 -0,7
Itävalta 3,3 1,2 0,7 5,8 3,2 1,7 -2 -3,1 -1,5
Belgia 3,8 1,4 1,4 5,2 2,7 2,3 0,6 -1,9 -0,7
Kreikka 3,1 0,9 -0,2 9,1 3,4 0,7 -8,8 -4,2 -2,1
Irlanti 3,6 3 3,3 4,8 4,1 4,1 -0,9 -1,2 0,2
Hollanti 3,5 1,8 0,8 4,8 2,8 1,3 0,8 0 -0,2
Uusi-Seelanti 0,7 -2,1 0,4 1,6 -1,4 1,6 -0,7 -3,2 -1,4
Portugal 5,4 -0,2 1,6 7,4 0,5 2,4 -0,7 -2,5 -0,8
Espanja 3,2 0,9 1,6 6 3,2 2,9 -3,6 -5 -1,5
Sveitsi 2 -0,4 0,4 3,2 0,8 1 -1,4 -3,5 -1,3
Suuret maat 2,9 0,6 0,8 4,3 1,4 1,5 -0,5 -1,5 -0,8
Euroopan maat 3,3 1,4 1,2 5,1 2,6 2 -0,7 -1,4 -0,7
OECD-maat 2,9 0,6 0,9 4,4 1,6 1,6 -0,7 -1,7 -0,9
Ero Suomeen 
Suuret maat -1,1 -1,3 -1,3 -0,7 -1,8 -1,7 -1,9 0,1 0
Euroopan maat -0,7 -0,5 -0,9 0,1 -0,6 -1,2 -2,1 0,2 0,1
OECD-maat -1,1 -1,3 -1,2 -0,6 -1,6 -1,6 -2,1 -0,1 -0,1
Lähde Economic Outlook, OECD. 
Tiedustelut Mika Maliranta (90) 17 341.
Yrityssektorin tuottavuuskas­
vu on ollut Suomessa kansain­
välisesti vertaillen poikkeuksel­
lisen nopeata viimeisten reilun 
kolmen vuosikymmenen aika­
na. Työn tuottavuuden kasvu­
vauhti on ollut koko ajanjak­
son kansainvälistä kärkiluok­
kaa. Pääoman tuottavuuskehi­
tys on ollut kansainvälistä kes­
kitasoa tai sitä hieman parem­
paa.
Kokonaistuottavuus laske­
taan tässä työn tuottavuuden 
ja pääoman tuottavuuden pai­
notettuna keskiarvona ja sillä 
pyritään kuvaamaan voimava­
rojen käytön tehostumista. 
Vuosina 1979-93 OECD- 
maissa yrityssektorin koko­
naistuottavuuden kasvu on ol­





työn tuottavuuden taso oli vie­
lä 1980-luvun lopulla selvästi 
kansainvälistä kärkitasoa 
alempi. Poikkeuksellisen no­
pean työn tuottavuuden kasvu­
vauhdin ansiosta tuottavuusta­
so kuitenkin saavutti kärkita­
son 1990-luvun alkupuoliskol­
la. Vuonna 1990 Suomen teh­
dasteollisuuden tuottavuus oli 
noin 83 prosenttia Yhdysvalto­
jen tasosta, vuonna 1994 Yh­
dysvaltojen tasolla.
Työn tuottavuus on kasva­
nut Suomen tehdasteollisuu­
dessa 1990-luvulla lähes kol­
minkertaista vauhtia kilpailija­
maihin verrattuna. Teollisuu­
den työtunnit ovat vuodesta 
1989 vähentyneet yli 25 pro­
senttia.
Tehdasteollisuuden työn tuottavuus, reaalinen arvonlisäys 
tehtyä työtuntia kohti 1950-94, USA=100.
USA .......... Ruotsi •  Hollanti
Suomi — — Ranska ..........  Japani
U1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994
Vuosi USA Suomi Ruotsi Ranska Hollanti Japani
1962 100 43,2 56,7 47,3 47,3 22,7
100 42,8 56,1 46,6 45,9 23
100 43,2 58,2 48,1 47,7 24,9
100 44,2 60,7 49,9 49,2 25,1
1966 100 46,2 62,9 53,7 51,9 27,4
100 48,1 67,7 56,5 55,1 30,7
100 48,9 71,3 60,3 59,4 33,1
100 52,2 75,9 63,3 64,2 37,5
1970 100 54,6 77,2 66,5 70,1 41,8
100 52,4 75,7 66,2 69,4 41,8
100 53,9 76,5 66,7 72,7 44,6
100 53,9 78,3 67,9 76,8 46,1
1974 100 58 83,8 71,4 85,6 48,5
100 54 83 72 81,5 49,3
100 52,9 80,9 73,4 87,1 50,8
100 53,4 77,3 75,4 88,1 51,6
1978 100 56,5 79,3 78,7 93,9 54,3
100 61 86,8 83,5 100 59,5
100 64,7 90,1 85,8 103,1 63,1
100 65,7 86,4 85,2 101,7 63,5
1982 100 65,5 86,6 87,8 99,6 64,3
100 67,2 90,5 87,9 105,2 64,5
100 70 93,6 88,1 114,1 67,1
100 71,3 92,4 88,8 115,2 69,3
1986 100 73,7 91,5 87,9 114 66,4
100 74,3 87,4 84 107,8 67,5
100 77,9 86,2 87,9 107,8 69,9
100 82,1 88,5 91,8 111,1 74,4
1990 100 83 88 91,7 110,5 78,6
100 81 86 89,3 109,1 80,8
100 89,6 88,7 90,3 107,4 79
100 97 91,3 88 105,7 77,7
1994 100 101,8 92,2 91 108,9 76,9
Tiedustelut Mika Maliranta (90) 17 341.
Lähde Suomi ja Ruotsi: Maliranta (1996). Muut maat: Groningenin yliopiston ver­
tailut. Muiden vuosien ekstrapoloinnit: Bureau of Labor Statistics USA, paitsi Suo­
mi, Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus.
6 TUOTTAVUUDEN KANSAINVÄLINEN VERTAILU
Tuottavuuskehitys 1975-94. 
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1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994
Keskikasvu % 1979-94 1985-94 1991-94
Arvonlisäys, 1990p 2,2 1,4 0,7
Tehdyt työtunnit -1,9 -3,1 -4,9
Nettopääomakanta, 1990p 2,0 1,4 -1,0
Lähde Tilastokeskus: kansantalouden tilinpito.
Koko kansantalouden pää- 
omaintensiteetti (nettopää- 
omakannan suuruus suhtees­
sa tehtyihin työtunteihin) on 
seurannut varsin tiiviisti työn 
tuottavuuden kehitystä aina 
1990-luvun lamaan saakka. 
1990-luvun tuotanto on ollut 
selvästi alempi kuin tuotanto- 





ta supistui vuonna 1995 jo kol­
mantena vuotena peräkkäin. 
Pääoman tuottavuus on 1990- 
luvun alkuvuosien jälkeen läh­
tenyt uudelleen nousuun.
Vuosina 1991-95 työn tuot­
tavuus kasvoi koko kansanta­
loudessa keskimäärin 4 pro­
sentin vuosivauhdilla ja koko­





tuottavuus on kasvanut yli kak­
sinkertaiseksi viimeisen 20 
vuoden aikana. Vuodesta 
1992 alkaen kokonaistuotta­








tuessa myös kiinteän pää­




tuottavuus kasvoi 20 prosent­
tia vuodesta 1975 vuoteen 
1989. Kokonaistuottavuuden 
kehitys on sen jälkeen alentu­
nut. Rakennusalan raju lama 
ilmenee erityisesti pääoman 
tuottavuuskehityksen heikenty­
misenä ja korkeana pääomain- 
tensiteettinä.
indeksi 1975=100 Tehdasteollisuus.
Keski kasvu % 1979-94 1985-94 1991-94
Arvonlisäys, 1990p 3,0 2,5 6,3
Tehdyt työtunnit -2,8 -4,2 -4,5



























Keskikasvu % 1979-94 1985-94 1991-94
Arvonlisäys, 1990p -0,7 -2,6 -10,8
Tehdyt työtunnit -2,5 -4,7 -11,6
Nettopääomakanta, 1990p 0,1 -2,0 -11,8
Lähde Tilastokeskus: kansantalouden tilinpito.
8 TUOTTAVUUSKEHITYS 1975-94
Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta
Kauppa.
indeksi 1975=100
1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994
Keskikasvu % 1979-94 1985-94 1991-94
Arvonlisäys, 1990p 0,8 -0,9 -5,0
Tehdyt työtunnit -1,2 -2,5 -5,0








1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1.990 1992 1994
Keskikasvu % 1979-94 1985-94 1991-94
Arvonlisäys, 1990p 1,2 0,5 -3,2
Tehdyt työtunnit -0,5 -1,6 -4,7
Nettopääomakanta, 1990p 2,9 3,5 -2,0
Lähde Tilastokeskus: kansantalouden tilinpito.
Kaupan kokonaistuottavuus 
heikkeni vuosina 1991-94 
noin yhdellä prosentilla. Syy­
nä on tuotannon aleneminen 
ja määrältään suuri pääoma- 
varanto. Pääoman tuottavuus- 
kehitys on kaupan toimialalla 
edelleenkin varsin heikko.
Vuosina 1991-94 tehtyjen 
työtuntien määrä on kaupan 
toimialalla pudonnut noin viisi 
prosenttia vuodessa. Arvonli­
säys on samaan aikaan pu­
donnut myös keskimäärin viisi 
prosenttia vuodessa.
Majoitus- ja ravitsemistoi­
minnassa kiinteän pääomava- 
rannon suuruus on vielä sel­
vempi kuin kaupassa. Inves­
tointien perusteella laskettu 
tuotantopotentiaali on huomat­
tavasti suurempi kuin tuotanto 
edellyttäisi. Toisaalta lasken­
nallinen pääomakanta ei ota 
huomioon rakennusten tai lait­
teiden tavanomaista suurem­
pia arvonalennuksia tai käyttö­
tarkoituksen muutoksia ja on 
siltä osin todennäköisesti yli­
suuri.
9TUOTTAVUUSKEHITYS 1975-94
Liikenne, liike-elämää palveleva toiminta
Liikenteen toimialalla (yrittäjä­
toiminta) kokonaistuottavuus- 
kehitys seuraa varsin yhtene­
västi työn tuottavuuskehitystä. 




toiminnassa (toimiala KC pois­
lukien koneiden ja laitteiden 
vuokraus) pääomaintensiteetti 
on 1990-luvun alkuvuosina 
noussut voimakkaasti. Pää­
oman tuottavuus on vastaa­
vasti heikentynyt. Samankal­
tainen kehitys on havaittavis­
sa yksityisissä palveluissa.
1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994
Keskikasvu % 1979-94 1985-94 1991-94
Arvonlisäys, 1990p 3,3 3,7 2,4
Tehdyt työtunnit -0,4 -1,1 -2,9
Nettopääomakanta, 1990p -0,7 -1,5 -1,4
Liike-elämää palveleva toiminta.
1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994
Keskikasvu % 1979-94 1985-94 1991-94
Arvonlisäys, 1990p 4,5 2,1 1,0
Tehdyt työtunnit 4,4 2,5 -2,9
Nettopääomakanta, 1990p 6,1 4,3 -6,7




1990 = 100 trend i Tehdasteollisuus.
1990 = 100 trendi Elintarviketeollisuus.
Lähde Tilastokeskus: teollisuustilasto, työvoimatutkimus.
\
Tehdasteollisuuden työn tuot­
tavuuskehitys on pysähtynyt 
vuonna 1995 kuukausiaineis- 
tolla tarkasteltuna. Työtunnit 
kasvavat nyt samassa suh­
teessa kuin tuotanto.
Elintarviketeollisuuden tuo­
tanto on pysynyt vuoden 1990 
tasolla.Tehdyt työtunnit ovat 
vähentyneet voimakkaasti.
TUOTTAVUUSKEHITYS 1990-95 11
Puuteollisuus, massa- ja paperiteollisuus
Puuteollisuudessa työn tuotta­
vuuskasvu saavutti huippunsa 
vuonna 1993. Sen jälkeen työ­
tunnit ovat kasvaneet samas­




minen on heikentänyt myös ly­


























1990 1991 1992 1993 1994 1995
Massa- ja paperiteollisuus.





Lähde Tilastokeskus: teollisuustilasto, työvoimatutkimus.
12 TUOTTAVUUSKEHITYS 1990-95
Graafinen teollisuus ja 
rakennustuoteteollisuus












4n 1990 1991 1992 1993 1994 1995
„„„„ „„„ Rakennusaineteollisuus.




Lähde Tilastokeskus: teollisuustilasto, työvoimatutkimus.
Graafisessa teollisuudessa 




sa työtunnit ovat lisääntymäs­
sä, mutta tuotanto ei vielä kas-
va.
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13TUOTTAVUUSKEHITYS 1990-95
Koneiden ja laitteiden valmistus, 
sähkö- ja elektroniikkateollisuus
Koneiden ja laitteiden valmis­
tuksessa työn tuottavuus on 




vuus on kasvanut kaksinkertai­
seksi vuodesta 1990. Tuotta­
vuuden kasvu näyttää kuiten­
kin taittuneen vuoden 1994 lo­
pulla.
Koneiden ja laitteiden valmistus.
1990 1991 1992 1993 1994 1995
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus.
1990 = 100 trendi




Työn tuottavuuden rakenne on elintarviketeollisuudessa pysynyt likimain ennallaan 
vuosina 1993 ja 1994. Yritykset ovat kuitenkin kasvattaneet yksikkökokoaan ja tuotta- 
vimmat yksiköt ovat lisänneet suhteellista etumatkaansa.
TUOTTAVUUSPROFIILI
Tekstiilien valmistus
Tekstiilien valmistuksessa työn tuottavuus on kasvanut vuodesta 1993 vuoteen 1994 var­






Työn tuottavuuden rakenne on vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmistuk­
sessa pysynyt vuonna 1994 likimain edellisen vuoden kaltaisena. Tuottavampien yksi­
köiden osuus on kuitenkin selvästi noussut.
Lähde Tilastokeskus: teollisuustilasto.
17TUOTTAVUUSPROFIILI
Massan, paperin ja paperituotteiden
valmistus
Massa- ja paperiteollisuudessa työn tuottavuus kasvoi vuonna 1994 varsin voimakkaasti 
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Graafisen tuotannon ja kustannustoiminnan tuottavuusrakenne on vuonna 1994 pysy­












I Tuottavuusprofiili vuonna 1994









Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden
valmistus
Työn tuottavuus on kasvanut kemikaalien valmistuksessa vuonna 1994 selvästi edelli­
seen vuoteen verrattuna.
20 TUOTTAVUUS PROFIILI
Kumi- ja muovituotteiden valmistus








Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistuksessa yksikkökoko on kasvanut ja tuottavuu­
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Työn tuottavuus on jatkanut kasvuaan metallien valmistuksessa. Tuotannon painopis­
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Lähde Tilastokeskus: teollisuustilasto.
Tuottavuusprofiili vuonna 1993 
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Tuottavuusprofiili vuonna 1994 
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Lähde Tilastokeskus: teollisuustilasto.
Tuottavuusprofiili vuonna 1994 
Koneiden ja laitteiden valmistus TOL 25
~u
__
Tuottavuusprofiili vuonna 1993 
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Tietokoneiden, elektroniikan, tietoliikennevälineiden ja muiden sähköteknisten tuotteiden
























Tuottavuusprofiili vuonna 1993 










Telakka- ja autoteollisuudessa sekä muussa kulkuneuvojen valmistuksessa tuotta- 







Tuottavuusprofiili vuonna 1994 
Kulkuneuvojen valmistus TOL 27
S.






Valaisimien, urheiluvälineiden ym. tuotteiden valmistuksessa (TOL 88) työn tuottavuuden 
rakenne on vuonna 1994 likimain edellisen vuoden kaltainen.
mk/h 600
500
Tuottavuusprofiili vuonna 1994 














Koko kansantalouden tuottavuusmittarina käyte­
tään usein bruttokansantuotetta (BKT) henkeä kohti 
tai työtuntitietojen puuttuessa bruttokansantuotetta 
työllistä kohti. Tuottavuuden tasovertailuissa tulisi 
tietää vertailtavien maiden tai toimialojen tuotannon 
ja panoskäytön rakenne, samoin maiden väliset hin­
tatasoerot. Hintatasoerojen mittaamiseen on tarjolla 
kaksi vaihtoehtoa: kysyntään tai tuotantoon perustu­
va lähestymistapa. Kysyntään perustuvassa tavas­
sa valuuttojen muunnoksissa käytetään ns. ostovoi- 
mapariteetteja, joilla mitataan valuuttojen todellista 
ostovoimaa. Ns. EKS-menetelmällä lasketut osto- 
voimapariteetit ovat suositeltavia koko talouksien 
tai kysyntäerien vertailuihin.
Tuotantoon perustuvassa tavassa lasketaan eri 
tuotantohyödykekorien tuottajahintasuhteet. Tuotta- 
jahintasuhteisiin perustuvilla valuuttamuunnoksilla 
on monia etuja ostovoimapariteetteihin verrattuna 
ja tätä menetelmää on käytetty myös tämän julkai­
sun toimialakohtaisissa tuottavuustasovertailuissa 
Suomen ja Yhdysvaltojen välillä. Koska useita mai­
ta on verrattu kahdenvälisesti Yhdysvaltoihin, voi­
daan Suomea tätä kautta verrata myös näihin mai­
hin.
Lisätietoja
Mika Maliranta (90) 17 341.
TUOTTAVUUSKEHITYS 1990-94(95)
Työn tuottavuuskehitystä kuvaava indeksi on lasket­
tu jakamalla toimialan vuoden 1990-hintainen ar­
vonlisäys tehdyillä työtunneilla ja merkitsemällä 
näin saatua lukua vuonna 1975 luvulla 100.
Pääoman tuottavuuskehitystä kuvaava indeksi 
on laskettu jakamalla toimialan vuoden 1990-hintai- 
nen arvonlisäys vuoden 1990-hintaisella nettopää- 
omakannalla ja merkitsemällä näin saatua lukua 
vuonna 1975 luvulla 100. Nettopääomakannalla tar­
koitetaan laskennallisina nykyarvoina arvotettua 
kiinteää tuotannollista pääomaa eli rakennuksia, ko­
neita ja laitteita. Varastoja nettopääomakannassa 
ei ole mukana.
Pääomakannan laskenta perustuu investointiker- 
tymämenetelmään. Käytetty mittaustapa ei 1990-lu- 
vun laman poikkeuksellisissa oloissa kykene otta­
maan huomioon, että pääomatavaroita on saatettu 
poistaa käytöstä epätavallisen nopeasti. Menetel­
mä voi näin ollen yliarvioida ns. efektiivisen pää­
omakannan suuruutta ja siten myös pääomaintensii- 
visyyttä. Myös arvonlisäyksen volyymin tai työtunti- 
tietojen arvioinnissa voi olla rakenne- tai laatumuu- 
toksista aiheutuvia mittausvirheitä.
Kokonaistuottavuuden kehitystä kuvaava indeksi 
on laskettu jakamalla toimialan vuoden 1990-hintai- 
sen arvonlisäyksen suhteellinen muutos tehtyjen 
työtuntien ja vuoden 1990-hintaisen nettopääoma- 
kannan yhteenpainotetulla suhteellisella muutoksel­
la ja merkitsemällä näin saatua lukua vuonna 1975 
luvulla 100. Työn ja pääoman suhteellisten muutos­
ten yhteenpainottamisessa on käytetty niiden tulo- 
osuuksia. Työn ja pääoman tulo-osuudet on lasket­
tu vuosikohtaisesti ja painoina on käytetty aina kah­
den peräkkäisen vuoden tulo-osuuksien keskiar­
voa.
Kokonaistuottavuuden muutos pyrkii kuvaamaan 
sitä osaa tuotannon kasvusta, joka ei ole panosten 
käytön kasvun tai panosten korvautumisen ansioi­
ta. Se mittaa paitsi tehokkuuden lisääntymistä ja 
teknistä kehitystä myös panosten laadun, työnjoh­
don tai organisaation parantamisen vaikutuksia.
Tuottavuuslaskelmissa panos- ja tuotoshintojen 
vaihtelu pyritään eliminoimaan käyttämällä saman 
perusvuoden hintatasossa ilmaistuja rahamääriä. 
Näiden oletetaan kuvaavan käytettyjä panos- ja tuo- 
tosmääriä (panos- ja tuotosvolyymejä). Volyymien 
laskemisessa ketjuindeksit (vuosittain painotetut in­
deksit) saattaisivat kuitenkin olla suositeltavampia 
kuin kiinteäpainoiset indeksit, koska ne ottavat pa­
remmin huomioon panos- ja tuotosrakenteiden 
muutokset.
Työpanoksena käytetään yleisesti tehtyjen työ­
tuntien summaa. Työtunteja summattaessa on ole­
tettu, että ne ovat yhtä tehokkaita, eikä niitä näin ol­
len ole painotettu esimerkiksi vastaavilla tuntipalkoil­
la. Kansantalouden tilinpitoon perustuvissa työtunti- 
tiedoissa on mukana paitsi työntekijöiden ja toimi­
henkilöiden myös yrittäjien työtunnit.
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Liikenteen tuottavuuskehitystä laskettaessa tien- 
ja radanpidon pääomakantasarjat on yhtenäistetty 
siirtämällä ne samalle sektorille, jossa niiden tuotan­
tokin on. Vuoden 1990 alusta Valtionrautateistä 
(VR) tuli valtion ns. uusimuotoinen liikelaitos ja 
tämä merkitsi toiminnan jakamista varsinaiseen lii­
ketoimintaan eli liikenteen hoitoon sekä budjettira- 
hoitteiseen radanpitoon.Vain liikenteen hoito lue­
taan siis vuodesta 1990 alkaen kuuluvaksi yrittäjä­
toiminnan rautatieliikenteeseen. Radanpito siirtyi jul­
kiseen toimintaan. Panosten ja tuotosten kohdenta­
miseksi myös ratojen pääomakanta siirrettiin aikai­
semmassa tasossaan julkiseen toimintaan. Vastaa­
vanlainen pääomakantojen korjaus tehtiin lentoken­
tille Ilmailuhallituksen liikelaitostamisen takia. Nämä 
korjaukset on otettu huomioon myös koko yrittäjätoi­
minnan pääomavarannossa yrittäjätoiminnan tuotta­
vuuskehitystä laskettaessa.
TUOTTAVUUSKEHITYS 1990-95
Kuukausittaiset tuottavuusindeksit on laskettu teolli­
suustuotannon työpäiväkörjatun volyymi-indeksin 
trendin ja tehtyjen työtuntien trendin suhteena. Tuo­
tannon volyymi-indeksi lasketaan tuotetasolla muut­
tuvin painoin, mutta volyymien aggregoinnissa käy­
tetään kiinteän perusvuoden painoja. Tämä menet­
tely voi aiheuttaa ongelmia esim. tietoteknisten tuot­
teiden volyymikehityksen laskennassa.
Tehdyt työtunnit perustuvat työvoimatutkimuksen 
kuukausihaastatteluihin ja ovat jossain määrin epä­
varmoja. Niissä voi olla otanta- ja mittausvirheitä.
Tehdyissä työtunneissa on mukana myös yrittäji­
en työtunnit. Tuottavuusindeksejä, jotka perustuvat 
kahdesta erilaisesta aineistosta laskettujen trendien 
suhteeseen, voidaan pitää vain viitteellisinä.
Trendisarjat on tuotettu X11-ARIMA -kausitasoi- 
tusmenetelmällä. Tällä menetelmällä pyritään pois­
tamaan alkuperäisistä sarjoista säännöllisenä toistu­
va vuodenajoista johtuva vaihtelu.
Lisätietoja
Olavi Lehtoranta (90) 17 341.
TUOTTAVUUSPROFIILI
Teollisuuden tuottavuusprofiili kuvaa teollisuustoimi­
paikkojen työn tuottavuuden tasoja. Käytetyssä tuot- 
tavuusmittarissa tuotoksena on toimipaikan teolli­
nen jalostusarvo ja panoksina tehdyt työtunnit. Ta­
sot on ilmoitettu markoissa tuntia kohden nimellisin 
hinnoin. Työtunneissa on mukana sekä työntekijöi­
den että toimihenkilöiden tehdyt työtunnit. Yrittäjien 
työtunteja ei ole niissä mukana.
Toimialan tuottavuusprofiili muodostetaan piirtä­
mällä toimialan kaikki yksiköt pylväskuvioon niiden 
tuottavuustasojen mukaisessa järjestyksesä. Pyl­
vään korkeus kuvaa työn tuottavuuden tasoa ja pyl­
vään leveys yksikön prosenttiosuutta koko toimi­
alan tuotannon bruttoarvosta. Tietosuojasyistä tuot­
tavuusprofiili on joillakin toimialoilla esitetty ainoas­
taan yksiköiden tuottavuustasoja kuvaavina käyrinä.
Toimialakohtainen tuottavuusprofiili mahdollistaa 
yksiköiden tuottavuustasojen graafisen vertaami­
sen. Profiilin muoto kuvaa koko toimialan tuotta- 
vuusrakennetta. Verrattaessa tilannetta eri vuosina 
voidaan havaita tässä rakenteessa tapahtuneet 
muutokset.
Lisätietoja
Ilkka Kallio, Matti Läng (90) 17 341.
FYYSISET MITTARIT
Tuotosmääriä voidaan mitata tuoteyksikköinä tai ra­
hamääräisinä. Rakennusten osalta tuotosta voi­
daan mitata esim. rakennusten bruttopinta-alana, ti­
lavuutena tai kappaleina. Erilaisten fyysisten tuotos­
ten yhteenlaskenta tuottavuusanalyysia varten voi 
kuitenkin olla mahdotonta tai se ei ole tarkoituksen­
mukaista, koska tuotteiden painorakenteet ja tuotok­
sen arvo yksikköä kohti vaihtelevat. Tuoteryhmittäin 
näin voidaan kuitenkin toisinaan menetellä. Fyysis­
ten määrien käyttö soveltuu parhaiten lyhyen ajan 
kehityksen tarkasteluun sekä tuotantoyksiköiden 
(toimipaikkojen, työmaiden, tehtaiden) keskinäi­
seen vertailuun. Tähän julkaisuun fyysisiä tuotta- 




Kaupan kokonaistuotos muodostuu ns. kaupan mar­
ginaaleista eli välityspalkkioista, kauppaliikkeiden 
maksamien ostohintojen ja niiden saamien myynti­
hintojen erotuksesta. Käytännössä kokonaistuotos 
lasketaan lähtien kaupan yritysten liikevaihdosta. 
Liikevaihdosta vähennetään kauppatavaroiden 
sekä aineiden ja tarvikkeiden ostot ja tähän lisätään 
valmistus omaan käyttöön ja keskeneräiset työt. Ko­
konaistuotoksesta vähennetään liikekulut eli vuok­
rat, mainos-, markkinointi- ja muut kulut. Näin pää­
dytään kaupan arvonlisäykseen eli jalostusarvoon.
Tuottavuusanalyysissa vähittäiskaupan tuotok­
sen mittana on suositeltu käytettävän paitsi tavan­
omaista arvonlisäystä myös myyntejä, bruttomargi- 
naaleja tai fyysistä tuoteindeksiä. Fyysinen tuotein- 
deksi kuvaa vähittäiskaupan kautta kulkevien tuot­
teiden määriä.
Myynti on varsin yleinen tuotosmitta yritystasolla. 
Se on myös yksinkertainen ja helppo ymmärtää, 
mutta ei sovellu hyvin kansainvälisiin vertailuihin. 
Kansainvälisissä vertailuissa tuottavuusmittarina 
käytetään usein arvonlisäystä kokoaikaekvivalenttia 
eli kokoaikaiseksi laskettua henkilöstöä kohti.
McKinsey Global lnstitute’n raportin mukaan pa­
ras palvelujen määrän ja laadun korvikemitta on 
tuotannontekijähintainen (factor value) arvonlisäys. 
Se sulkee pois hyödykeverojen ja tukipalkkioiden 
vaikutuksen. Tällöin kuitenkin oletetaan, että kilpai­
lu pakottaa hinnat tasolle, jossa ne kuvaavat palve­
lujen aikaansaamaa rajahyötyä kuluttajalle. Epätäy­
dellinen kilpailu voi vääristää tätä mittaa.
Tuottavuuden muutosta laskettaessa sillä, mihin 
hintaan arvonlisäys lasketaan, ei pitäisi olla vaiku­
tusta laskennan pohjana olevaan volyymisarjaan.
Eri tavoin laskettujen volyymisarjojen - laskettuna 
esim. kiinteähintaisena arvonlisäyksenä tai myyn­
nin määräindeksinä - tulisi antaa suurin piirtein sa­
manlainen kuva kaupan volyymin kehityksestä. 
Tämä tietenkin sillä oletuksella, että kaupan ostojen 
määrä kehittyy samalla tavalla kuin myyntien mää­
rä.
Myynnin määräindeksit lasketaan deflatoimalla 
myynnit kiinteähintaisiksi käyttämällä toimialoittaisia 
hintaindeksejä ja vertaalla näin saatua kiinteähin­
taista myyntiä perusvuoden keskimääräiseen myyn­
tiin. Hintaindeksit on muodostettu kullekin toimialal­
le tyypillisten tavararyhmien kuluttaja- ja tukkuhin- 
taindekseistä.
Vähittäiskaupan panosmittana voidaan käyttää 
pääomaa, myymäläpinta-alaa ja henkilöstön luku­
määrää tai tehtyjä työtunteja. Henkilöstökustannuk­
silla on ratkaiseva merkitys vähittäiskaupan kustan­
nusrakenteessa. Vähittäiskauppa onkin lisäämässä 
tehokkuutta ja tuottavuutta kasvattamalla yksikköko- 
koa. Suurempi yksikkökoko mahdollistaa paitsi kul­
jetuskustannusten myös henkilöstömäärien vähen­
tämisen. Samalla se saattaa kuitenkin merkitä ar­
vonlisäyksen vähenemistä palvelutason alenemista 
vastaavasti. Hintaindeksit, joilla kokonaistuotos 
deflatoidaan kiinteähintaiseksi, eivät ota huomioon 
palvelutason muutoksia. Palvelun lisäys menee 
pääosin hintoihin eikä nosta vastaavasti arvonlisä­
yksen volyymiä, kuten sen pitäisi tehdä. Tästä seu­
raa, että palvelutason lisääminen näkyy tuottavuu­
den heikentymisenä ja palvelutason alentaminen 
tuottavuuden kasvuna.
Mitattuna myynnillä myyntihenkilöä kohti, tehok­
kaimpia kaupan toimialoja ovat autokauppa sekä 
vähiten yksilöllistä palvelua tarjoavat päivittäistava­
roiden kauppa, supermarket-kauppa sekä tavarata- 
lokauppa. Mittarilla myynti henkilöä kohden ovat 
vuonna 1994 eniten tehokkuuttaan lisänneet auto­
kauppa sekä tekstiilien ja vaatteiden sekä kemikaa- 
lituotteiden vähittäiskauppa. Näissä laskelmissa 
yksi osa-aikainen vastaa puolta kokoaikaista. Kan­
santalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan au­
tokaupan tuottajahintainen arvonlisäys tehtyä työ­
tuntia kohti on kasvanut vuonna 1994 5,4 %.
Lisätietoja
Olavi Lehtoranta, Veijo Ritola (90) 17 341.
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Liikenne
Liikenne (kuljetus, varastointi ja tietoliikenne) sijoit­
tuu kansantalouden tilinpidossa pääosin yrittäjätoi­
mintaan. Toimiala “muu maaliikenne” muodostuu 
linja-auto- ja taksiliikenteestä sekä ammattimaises­
ta kuorma- ja pakettiautoliikenteestä. Mukana on 
myös maakaasun putkijohtokuljetus.
Tieliikenteen tavarankuljetus on tuotannon arvol­
la mitattuna merkittävin kuljetusmuoto. Noin 80 pro­
senttia rahdeista arvioidaan tapahtuvan maanteit­
se. Vesiliikenne kattaa laskentatoimialana meri-, 
rannikko- ja sisävesiliikenteen mukaan lukien puun 
uiton. Ilmaliikenne kattaa liikennelentoyhtiöiden reit­
ti- ja tilauslentokuljetukset sekä ammattimaisesti 
harjoitetun ansiolentotoiminnan. Posti- ja teleliiken­
teen laskenta kattaa Posti- ja telelaitoksen sekä yk­
sityisten ja kunnallisten puhelinyhtiöiden ja -laitos­
ten toiminnan.
Rautatieliikenteen laskentakokonaisuus kattaa 
Valtionrautateiden (VR) henkilö- ja tavarakuljetuk­
set niihin liittyvine palveluineen. Näihin lasketaan 
kuuluvaksi myös Transpoint-liitännäiskuljetukset 
maanteitse VR:n toimesta.
Suurta osaa liikenteen tuotannosta voidaan mita­
ta fyysisin mitoin, tonnikilometrein tai matkustaja- 
eli henkilökilometrein. Lisäksi tietoa tuotannosta ja 
työvoimapanoksesta saadaan usein samasta läh­
teestä. Merenkulku on yksi parhaiten tilastoiduista 
toimialoista. Kansantalouden tilinpidossa käytetään 
kuitenkin merenkulun työpanoslukuina työvoimatut­
kimuksen tietoja.
Tonnikilometreillä tarkoitetaan tonneja kerrottu­
na keskikuljetusmatkalla ja henkilökilometreillä hen­
kilömatkojen määrää kerrottuna henkilömatkojen 
keskipituudella.
Liikenteen volyymilaskelmissa kokonaistuotok­
sen volyymikehityksen oletetaan kuvaavan myös ar­
vonlisäyksen volyymin muutosta. Näin ollen myös 
välituotekäytön volyymi kehittyy kuten kokonaistuo­
tos.
Tieliikenteen tavarankuljetuksia koskevissa las­
kelmissa kiinteähintaisen kokonaistuotoksen volyy­
min oletetaan noudattavan kuljetussuoritteen tonni­
kilometreissä laskettua kehitystä. Välituotekäyttöön 
kuuluvien muuttuvien kustannusten volyymin olete­
taan puolestaan noudattavan liikennesuoritteen ke­
hitystä ja kiinteiden kustannusten volyymin ajoneu- 
vokannan muutosta.
Rautatieliikenteen työllisyystiedot ja tehdyt työ­
tunnit sekä kiinteähintaisiin laskelmiin tarvittavat vo­
lyymi-ja hintatiedot lasketaan rautatietilastosta saa­
tavien tietojen mukaan. Kokonaistuotoksen volyy­
min mittarina on käytetty vaunukuormaliikenteen 
osalta tonnikilometreissä mitattua kuljetussuoritetta, 
transpoint-liikenteen osalta kuljetettua tonnimäärää 
ja henkilöliikenteen osalta henkilökilometrejä. Nämä 
suoritemäärät lasketaan yhteen käyttämällä painoi­
na perusvuoden vastaavia tulo-osuuksia.
Tavara- ja henkilöliikenteen tulo-osuudet riippu­
vat näiden palveluiden hinnoittelusta. Suoritteiden 
tulo-osuuksien sijasta tuottavuuslaskelmissa tulisi­
kin käyttää suoritteiden kustannusosuuksia.
Liikenteen hoidossa työpanosta on selvästi kor­
vattu muilla panoksilla. Tästä seuraa, että työn tuot­
tavuus on kasvanut keskimäärin kokonaistuotta­
vuutta nopeammin. Panosrakenteen muutos on 
suurentanut tätä kasvueroa eniten 1980-luvulla. 
VR:n palveluiden laadun (suuremmat junanopeu­
det, lisääntynyt matkustusmukavuus) paraneminen 
ei näy mitatuissa suoritevolyymeissä. Laadun pa­
rannus ei näin ollen nosta laskennallista tuottavuut­
ta, vaikka sen pitäisi näin tehdä.
Lentoliikenteessä suoritemittoina käytetään lento­
tunteja, matkustajien lukumäärää tai matkustaja- ja 
tonnikilometrejä. Matkustaja- ja tonnikilometrit pai­
notetaan yhteen esim. niiden tulo-osuuksilla. Ns. ko- 
konaistonnikilometreissä matkustajan keskipainoksi 
matkatavaroineen on oletettu esim. 90 kg. Panoksi­
na on käytetty mm. henkilöstön lukumäärää, poltto­
ainekulutusta ja lentokalustoa kuvaavia indeksejä.
Yleensä yhden suoritteen mittareita ei pidetä hy­
vinä tuottavuuden vertailussa, koska tuotosyhdistel- 
mien muuttuminen vääristää niitä. Ne eivät myös­
kään anna lisävalaistusta tuottavuuserojen syistä. 
Vaihtoehtona on tuottavuuden tarkastelu erikseen 
kussakin osatoiminnossa edellyttäen, että osatoi­
minnot määritellään mahdollisimman vertailukelpoi­
sella tavalla.
Lisätietoja
Olavi Lehtoranta, Erkki Hakkarainen (90) 17 341.
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Pankit ja vakuutuslaitokset
Pankkien ja vakuutuslaitosten tuottavuuden mittaa­
misessa ongelmana on ensinnäkin palvelujen ja 
sitä kautta tuotannon määritteleminen sekä toiseksi 
laadun muutosten huomioonottaminen ja tuotannon 
volyymin laskeminen.
Rahoitustoiminnan kokonaistuotos muodostuu 
välittömistä ja välillisistä rahoituspalvelumaksuista. 
Välittömien rahoituspalveluiden (provisioiden, palk­
kioiden ja muiden maksujen) volyymin laskentaa 
vaikeuttaa tyydyttävien hintaindeksien puute. Kos­
ka pankit perivät vaihtelevasti maksuja palvelupake­
teistaan, on “samanlaatuisina pysyvien palveluiden” 
hinnanmuutosten laskenta ongelmallista.
Välillinen eli ns. laskennallinen pankkipalvelu- 
maksu määritellään tilinpidossa korkotuottojen ja 
korkokulujen erotuksena eli korkokatteena. Tämän 
tuotantomitan ilmeinen haitta on se, että pankit voi­
vat itse vain osittain vaikuttaa korkotasoihin. Kun 
välillinen ja välitön kiinteähintaistettu kokonaistuo­
tos lasketaan yhteen, päädytään rahoitustoiminnan 
kiinteähintaiseen kokonaistuotokseen, josta voi­
daan edelleen vähentää kiinteähintainen välituote- 
käyttö. Näin päädytään kiinteähintaiseen arvonlisä­
ykseen.
Pankkien tilinpäätöstilasto tarjoaa joitakin vaihto­
ehtoisia tuotantomittoja, esim. vuosituloksen tai ra­
hoituskatteen. Korkokate palkattua henkilökuntaa 
kohti on yksi käytetyimmistä tehokkuusmitoista.
Yhdysvaltojen tilastovirasto, Bureau of Labor Sta­
tistics (BLS), perustaa pankkien tuottavuusindeksin- 
sä pankkien palvelusuoritteiden lukumäärään. Eri 
palvelujen määrät lasketaan painottaen yhteen 
koko pankkisektorin indeksiksi. BLS:n tuottavuusin­
deksi lasketaan kolmelle pankkipalvelutyypille: otto­
ja antolainaukselle sekä taloushallinnolle ja notari- 
aattitoiminnalle. Suoritteiden lukumäärien painoina 
käytetään niiden odotettuja työaikaosuuksia. Anto­
lainauksessa lainat luokitellaan kulutusluottoihin, 
kiinteistöluottoihin ja yritysluottoihin.
Vakuutuslaitosten tuotoksen volyymin mittauk­
sessa on myös ongelmia. Kansantalouden tilinpi­
dossa kunkin vakuutuslajin vakuutusmaksutuotot 
kiinteähintaistetaan lajeittain jollakin tarkoitukseen 
sopivalla hintaindeksillä. Myös ulkomainen jälleen- 
vakuutus aiheuttaa ongelmia. Ns. menevän jälleen- 
vakuutuksen vähentyessä siitä saadut korvaukset 
muodostuvat maksuja suuremmiksi. Tällöin mene­
vä jälleenvakuutus vähentää välituotekäyttöä sen si­
jaan että se kasvattaisi sitä. Tästä seuraa, että va­
kuutustoiminnan arvonlisäyksen volyymisarja muo­
dostuu heittelehtiväksi eikä siihen voi perustaa tuot­
tavuuden mielekästä laskemista.
Lisätietoja
Olavi Lehtoranta, Anneli Korpelainen (90) 17 341.
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Julkinen toiminta
Palveluiden ainutkertaiset ominaisuudet ovat usein 
ongelmana, kun pyritään mittaamaan palvelusekto­
rin tuotantoa ja tuottavuutta. Puuttuu sopivia mit- 
tayksiköitä, joilla palvelujen tuotannon volyymia voi­
taisiin mitata. Koska laadun muutoksista ei yleensä 
ole tarkoituksenmukaista informaatiota, jätetään ne 
usein näissä laskelmissa huomioonottamatta. Täs­
tä seuraa, että useille palvelusektorin osa-alueille 
lasketaan vain epäsuoria ja suuntaa-antavia määrä- 
ja hintaindeksejä. Tällaiset määräindeksit eivät ole 
riittävän luotettavia näiden sektoreiden tuotanto- ja 
tuottavuusanalyyseille. Paremman vaihtoehdon 
puuttuessa käytetään myös kansantalouden tilinpi­
don laskelmia.
Makrotaloudellisessa tutkimuksessa keskitytään 
usein tarkastelemaan jalostusarvon ja eri panosteki­
jöiden määrän suhdetta ja tämän suhteen muutos­
ta. Palvelualoilla jalostusarvon laskenta jo itses­
sään voi olla ongelmallista ja koska ollaan kiinnostu­
neita määrien suhteesta tulee jalostusarvo kaiken li­
säksi ilmaista kiinteän perusvuoden hintatasossa. 
Hintaindeksejä laadittaessa on puolestaan päätettä­
vä, millä periaatteella laadunmuutoksia arvotetaan - 
tuottajan vai käyttäjien arvostusten pohjalta. Makro­
taloudellisessa analyysissa käyttäjien arvostusten 
tulee olla ohjaavia.
Jalostusarvon kiinteähintaistamisessa tarvitaan 
sellaista Paasche-tyyppistä hintaindeksiä, joka hei­
jastaa juuri sen tuoteryhmän hinnanmuutoksia, jota 
jalostusarvo koskee - ei vain tuotososan vaan myös 
panososan. Lisäksi havaitut hintojen muutokset tu­
lee puhdistaa käyttäjien kannalta merkittävistä laa- 
dunmuutosten vaikutuksista. Laadunparannuksen 
tulee siis pienentää hintaindeksin muutosta ja yhte­
nevällä tavalla kasvattaa volyymi-indeksin muutos­
ta. Käytännössä tällaisia hintaindeksejä ei usein­
kaan ole saatavilla. Niiden asemesta joudumme 
käyttämään esim. Laspeyres-tyyppisiä hintaindek­
sejä. Niiden käytöstä voi puolestaan olla seuraukse­
na, että vastaava volyymikehitys mitataan liian al­
haiseksi.
Myös julkisen toiminnan tuottavuuden mittaami­
sessa joudutaan lähtemään siitä, mitä julkinen pal­
velu on ja kuinka palvelut konkretisoidaan niiden 
mittaamiseksi. Julkishallinnon palveluissa on eräis­
sä tapauksissa vaikeaa määritellä konkreettista tuo­
tosta eli selkeästi mitattavissa olevia suoritteita. Mit­
taamiseen soveltuvat mittayksiköt puuttuvat usein. 
Tämä piirre korostuu erityisesti ns. kollektiivipalve- 
luissa.
Loppusuoritteiden määrittelyyn ja mittaamiseen 
tarvittavien suoriteindikaattoreiden puuttuessa lop­
pusuoritteiden määräkehitystä ei ole seurattu syste­
maattisesti. Tuottavuutta laskettaessa myös suorit­
teiden yhteismitallistaminen on koettu ongelmalli­
seksi. Julkisen toiminnan suoritteet on luovutettu 
asiakkaille pääsääntöisesti vastikkeettomasti tai tuo­
tantokustannuksia alhaisempaan hintaan. Markkina­
hintojen puuttuessa huomio onkin kiinnitetty suorite- 
painojen määrittelyyn. Suoritteiden painotusperus- 
teina voidaan hintojen asemesta käyttää esimerkik­
si niiden kustannusosuuksia tai työpanososuuksia. 
Maksullisessa toiminnassa painorakenteiden mää­
rittäjinä voidaan käyttää myös hintoja ja suoritteiden 
tulo-osuuksia.
Julkisessa toiminnassa, kuten yleensäkin palvelu­
sektorin toiminnoissa, on korostettu palveluiden laa­
tua. Laadun määrittely ja mittaaminen asettavat 
omat vaatimuksensa tuottavuuden mittaamiselle. 
Lähtökohtana on yleensä, että laatumuutokset sisäl­
tyvät tuottavuuskehitystä kuvaaviin mittoihin ja lukui­
hin.
Julkisen toiminnan tuottavuuskehitystä ei ole ko­
vinkaan monessa maassa laskettu systemaattises­
ti. Ruotsissa on toteutettu kaksi pitkän aikavälin 
tuottavuustutkimusta ja Yhdysvalloissa Bureau of 
Labor Statistics on mitannut työn tuottavuuden kehi­
tystä julkisella sektorilla useita vuosikymmeniä.
Ruotsissa tehtyjen tutkimusten (Finansdeparte- 
mentet 1994) tulokset osoittavat Ruotsin julkisen 
sektorin tuottavuuden heikentyneen 1960-80-luvuil- 
la. 1970-luvulla tuottavuuskehitys oli negatiivinen 
muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kaikilla hal­
linnonaloilla ja organisaatioissa. Tuottavuus aleni 
keskimäärin 1,5 prosenttia vuodessa. 1980-luvulla- 
kin tuottavuuskehitys osoittautui negatiiviseksi. 
1980-luvun alussa tuottavuus nousi, mutta aleni jäl­
leen vuosikymmenen loppupuolella. Tuottavuus ale­
ni 1980-luvulla keskimäärin 0,4 prosenttia vuodes­
sa. 1990-luvulle tultaessa tuottavuuskehityksessä
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on tutkimustulosten mukaan tapahtunut käänne 
ylöspäin.
Julkisen toiminnan tuottavuuden parantamisella 
on yhteys koko kansantalouden pitkän aikavälin 
kasvuun. Ruotsissa tehdyn tutkimuksen päätelmis­
sä todetaan, että ellei tiettyä positiivista tuottavuus- 
kehitystä saavuteta, julkisen sektorin on rahoitetta­
va palvelujaan esimerkiksi lisäämällä verotusta. 
Tuottavuuden aleneminen Ruotsin julkisella sektoril­
la 1970-luvulla (keskimäärin 1,5 prosenttia vuosit­
tain) vastaa tutkijoiden mukaan verokiintiöiden lisää­
mistä 5,7 prosenttiyksiköllä tai valtiovelan lisäämis­
tä yli 100 miljardilla kruunulla.
Suomessa ei toistaiseksi ole seurattu julkisen toi­
minnan tuottavuudessa tapahtuneita muutoksia kat­
tavasti. Julkisen toiminnan tehokkuutta ja tuotta­
vuutta on tutkittu pääsääntöisesti erillisissä tutki­
musprojekteissa. Näissä on keskitytty yleensä yh­
den organisaation tai hallinnonalan tuottavuuden, 
tuottavuuskehityksen tai tuottavuuspotentiaalin las­
kemiseen.
Viime vuosina suoritetietojen saatavuus on kui­
tenkin parantunut tulosohjauksen ja siihen liittyvän 
seurannan vakiintumisen myötä. Suoriteseurannan 
kehittyessä ja suoritetietojen saatavuuden parantu­
essa myös tuottavuuskehityksen seuranta mahdol­
listuu. Esimerkiksi valtiosektorilla virastot ja laitok­
set ovat viime vuosina panostaneet voimakkaasti 
suoritteidensa määrittämiseen ja kehittäneet suori- 
teseurantaa. Tuotoksen laskemiseksi tarvittavat tie­
dot ovat näin ollen jo pääosin saatavissa. Kuntasek­
torin keskeisiä suoritteita seurataan vuosittain kunti­
en ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastossa.
Eräs keino mitata julkisen toiminnan tuotosmää- 
rän suhteellista muutosta on soveltaa nk.Törnqvist - 
indeksiä. Yksikön tuotosindeksi kahden vuoden vä­
lillä saadaan laskemalla kunkin suoritteen suhteellis­
ta muutosta kuvaavat pisteluvut painotettuna yh­
teen. Painot määritellään kahden peräkkäisen vuo­
den suoriteosuuksien aritmeettisena keskiarvona ja 
vuosittain tarkistettavien suoriteosuuksien määräy­
tymisperusteena voidaan käyttää suoritteiden tulo-, 
kustannus- tai työaikaosuuksia. Tuotosindeksi voi­
daan ketjuttaa halutulle periodille.
Törnqvist-indeksiä on mahdollista soveltaa julki­
sen toiminnan tuotoksen prosentuaalisen muutok­
sen laskemisessa, sillä suoritteiden yhteismitallista- 
misongelma eliminoituu seurattaessa suoritteiden 
suhteellisia muutoksia.
Tilastokeskuksessa tehdään vuonna 1996 koe- 
laskelmia julkisen toiminnan tuottavuuskehitykses­
tä. Koelaskelmilla testataan olemassa olevan perus­
aineiston soveltuvuutta tuottavuuskehityksen kuvaa­
miseen. Tarkoituksena on jatkossa rakentaa syste­
maattinen suoritetietojen keruu- ja tuottavuuskehi­
tyksen seurantajärjestelmä.
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1975 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1976 100,9 101,6 103,3 101,3 102,1 96,4 104,3 102,1 112,0 108,3 98,5 115,8 98,6 105,8
muutos % 0,9 1,6 3,3 1,3 2,1 -3,6 4,3 2,1 12,0 8,3 -1,5 15,8 -1,4 5,8
1977 103,5 104,3 106,9 107,2 106,1 98,0 108,5 106,5 119,3 115,7 98,6 128,6 102,6 113,7
2,6 2,6 3,5 5,8 3,9 1,7 4,0 4,4 6,5 6,8 0,1 11,1 4,0 7,5
1978 106,4 108,4 110,1 112,3 112,4 104,7 112,3 108,0 129,9 133,7 102,9 128,3 113,9 130,5
2,8 3,9 3,0 4,8 5.9 6,8 3,5 1,4 8,9 15,5 4,4 -0,2 11,0 14,8
1979 112,9 115,6 128,1 121,9 119,6 109,8 118,9 119,1 140,1 150,8 107,6 130,1 125,5 140,5
6,1 6,7 16,4 8,6 6,5 4,9 5,8 10,3 7,9 12,8 4,6 1,4 10,2 7,7
1980 116,7 121,3 143,9 130,5 124,3 112,6 123,8 126,8 146,4 159,6 111,6 101,8 132,6 149,2
3,4 4,9 12,3 7,0 3,9 2,5 4,2 6,5 4,4 5,9 3,7 -21,8 5,6 6,1
1981 117,1 121,7 130,1 133,0 130,7 119,7 134,9 139,0 145,1 164,8 116,7 95,7 133,5 149,9
0,3 0,3 -9,6 2,0 5,2 6,3 9,0 9,6 -0,8 3,3 4,6 -6,0 0,7 0,5
1982 120,5 125,2 132,9 140,7 135,3 120,1 138,9 139,5 156,4 163,4 119,7 94,0 131,0 156,4
2,9 2,9 2,1 5,8 3,5 0,3 3,0 0,4 7,8 -0,9 2,5 -1,8 -1,9 4,4
1983 124,6 131,1 143,8 148,6 141,9 125,3 139,3 137,9 171,6 185,6 127,8 102,3 138,6 167,6
3,3 4,7 8.2 5,6 4,8 4,3 0,3 -1,1 9,7 13,6 6,8 8,8 5,9 7,1
1984 128,5 136,2 151,5 167,8 149,7 129,8 144,8 150,7 180,0 205,7 132,3 113,3 151,8 174,2
3,1 3,9 5,4 12,9 5,5 3,6 3,9 9,3 4,9 10,8 3,5 10,8 9,5 3,9
1985 132,8 141,7 154,0 182,3 157,2 132,3 154,2 156,7 187,2 211,5 135,2 121,9 157,6 185,2
3,3 4,0 1,6 8,7 5,0 1,9 6,5 3,9 4,0 2,8 2,2 7,6 3,8 6,3
1986 138,1 148,8 154,2 222,4 166,7 135,9 163,9 168,7 199,6 225,6 141,2 105,0 160,3 203,8
4,0 5,0 0,1 22,0 6,1 2,7 6,3 7,7 6,6 6,7 4,5 -13,8 1,7 10,0
1987 142,7 154,6 148,2 259,8 179,0 142,6 170,2 181,4 221,8 240,0 147,4 114,5 168,6 215,3
3,3 3,9 -3,9 16,8 7,4 4,9 3,9 7,6 11,1 6,4 4,4 9,1 5,2 5,6
1988 148,2 161,7 158,7 319,6 191,9 149,8 171,9 181,8 244,2 262,2 153,3 119,0 180,5 256,7
3,9 4,6 7,1 23,0 7,2 5,1 1,0 0,2 10,1 9,3 4,0 3,9 7,1 19,3
1989 155,7 172,0 184,4 354,3 203,4 158,4 172,7 196,8 258,8 266,2 161,3 128,5 197,3 262,5
5,0 6,3 16,2 10,9 6,0 5,7 0,4 8,3 6,0 1,5 5,2 8,0 9,3 2,3
1990 159,5 178,5 205,9 371,5 209,5 165,5 176,7 195,7 246,7 283,1 162,7 158,3 199,6 254,9
2,4 3,8 11,7 4,9 3,0 4,5 2,3 -0,6 -4,7 6,3 0,9 23,2 1,1 -2,9
1991 158,9 179,4 196,7 369,6 209,1 172,8 181,8 204,0 238,6 300,5 155,4 159,5 192,0 246,8
-0,4 0,5 -4,5 -0,5 -0,2 4,4 2,9 4,2 -3,3 6,1 -4,5 0,7 -3,8 -3,2
1992 164,2 186,9 199,0 357,4 236,0 188,2 205,2 218,3 275,4 329,6 162,6 163,6 206,9 272,7
3,3 4,2 1,2 -3,3 12,9 8,9 12,8 7,0 15,4 9,7 4,6 2,6 7,7 10,5
1993 172,3 201,4 217,9 402,3 264,5 212,6 233,6 226,5 325,6 364,8 170,1 173,8 215,0 301,1
5,0 7,7 9,5 12,6 12,1 13,0 13,9 3,8 18,2 10,7 4,6 6,2 3,9 10,4
1994* 180,1 212,8 240,3 462,7 288,3 223,9 255,7 234,5 347,1 397,1 184,1 211,4 241,1 310,2
4,5 5,7 10,3 15,0 9,0 5,3 9,5 3,5 6,6 8,8 8,2 21,6 12,2 3,0
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Dl DJ 27 28 DK DL DM DN E F 451 452 G 50
1975 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1976 97,6 99,8 97,1 102,4 104,1 95,5 104,7 92,1 92,1 103,1 103,9 101,2 102,1 102,3
muutos % -2,4 -0,2 ..... -2,9 ...... 2.4 4,1.. -4,5 4.7 _ ..-7.9 -7,9 ......3,1 3,9 1,2 2,1 2,3
1977 105,5 116,0 114,5 116,8 110,1 97,2 92,8 95,7 98,4 106,1 108,8 98,7 99,8 100,9
8,1 16,2 17,9 14,0 5,8 ... 1.8 -11,3 3,9 6,8 _ 2,? 4,7 -2,4 -2,2 -1,3
1978 110,5 125,9 133,4 118,7 115,1 95,2 85,1 106,1 104,0 108,1 110,8 100,4 103,3 102,7
4,7 8,6 16,5 ...... 1,7 4,6 .....-2.0 -8,3 10,9 5,8 1,9 1,9 1,7 3,4 1,8
1979 119,6 134,5 147,4 124,1 121,2 100,5 87,3 112,8 109,5 108,9 112,2 99,6 108,4 106,2
8,2 6,8 10,5 ___45__ 5,3 5,6 2,6 6,3 5,2 0,7 .... 1,2 -0,8 5,0 3,4
1980 126,2 142,3 155,7 133,3 124,3 106,9 89,1 115,8 113,8 111,8 115,3 101,4 110,7 108,2
5,6 5,8 5,6 ___ Z,5 2,6 6,3 2,0 2.6 _ _ 4.0 2,7 .......2.8 1,9 2,2 1,8
1981 127,2 147,2 152,4 145,1 139,9 112,8 91,8 120,1 115,9 110,7 113,4 102,9 110,3 108,7
0,8 3,4 .... -2,1 8,8 12,5 5,6 3,0 ___3,7 ......1.9 _ ..-1,0. -1,7 . 1,5 -0,4 0,5
1982 138,5 157,2 163,9 156,0 143,3 118,6 102,0 123,9 115,8 113,2 115,6 106,3 115,2 108,5
8,8 6,8 7,5 7,5 2,5 5,1 11,1 3,1 -0,1 2,3 1,9 . 3,2 4,4 -0,2
1983 144,1 164,3 178,3 159,0 137,9 128,0 101,5 128,9 121,5 116,2 118,5 108,6 118,0 107,5
4,1 4,5 8,8 1,9 -3,7 ..17,9 . -0,5 4,1 4,9 2,6 2,5 2,2 2,5 -0,9
1984 138,1 171,7 191,7 161,5 150,4 135,9 102,7 132,4 126,6 113,9 114,8 110,8 122,3 110,2
-4,1 4,5. ...7,5 1,6 _  9,1 _  6.2 1,2 2,7 4,2 -2,0 -3,1 2,0 3,6 2,5
1985 145,3 178,9 196,2 170,5 167,4 148,5 106,0 139,2 139,9 118,1 118,5 116,6 126,5 114,8
. 5.2......... 4.2.. 2,4 5,5 11,3 ......9,2.. 3,3 ......5,1 10,5 ......3,7.. 3,2 5,3 3,4 4,2
1986 150,6 198,1 208,1 194,8 172,0 169,7 114,0 147,8 142,5 121,7 121,7 121,8 134,7 120,5
3,6 10,7 6,0 14,3 _ 2,7 14,2 ......7.5.. 6.2 ...1.9.. _.....3,1_ 2,7 4,5 6,5 5,0
1987 164,3 212,3 228,9 207,2 187,6 187,6 118,1 158,8 149,6 121,6 120,7 124,6 141,3 118,9
9,1 7,2 10,0 6,4 9,0 10,6 3,6 7,5 5,0 -0,1 -0,8 2,3 4,9 -1,3
1988 173,0 234,1 255,4 227,6 198,1 201,2 118,5 172,3 156,5 125,5 125,9 123,6 147,1 123,6
5,3 10,3 11,6 9,8 5,6 7,2 0,4 8,5 4,6 3,1 4,3 -0,8 4,1 4,0
1989 186,3 243,0 272,1 234,8 207,1 233,9 120,6 182,9 160,3 132,1 133,2 127,7 157,6 128,2
7,7 3,8 6,5 3,2 4,5 16,2 1,7 6,2 .. 2,4 5,3 5,8 3,3 7,1 3,7
1990 188,3 247,1 276,2 239,0 208,8 250,8 126,8 181,6 168,8 133,0 130,1 143,9 155,7 126,0
.......1,1.......... 1,7.. ...... 1.5 . ...... 1,8 0,8 ......7.3.. .... 5,2... .... -0,7 5,3 0,6 -2,3 12,7 -1,2 -1,7
1991 186,5 249,1 290,5 230,6 178,1 252,4 130,5 177,2 179,5 139,2 139,2 138,9 146,1 118,0
-1,0 0,8 5,2 -3,5 -14,7 0,6 2,9 -2,4 6,4 4,7 7,0 -3,5 -6,2 -6,3
1992 199,2 281,2 329,5 251,7 196,5 334,5 146,2 195,0 188,6 142,8 143,9 139,7 141,1 121,4
6,8 12,9 13,4 9,1 10,3 32,5 12,1 10,1 5,0 2,6 3,4 0,6 -3,4 2,8
1993 223,4 306,4 354,6 275,2 209,8 417,2 148,3 212,8 218,6 137,2 133,9 147,0 142,5 126,5
12,1 9,0 7,6 9,3 6,7 24,7 1,4 .... 9,1 15,9 -3,9 -6,9 5,3 1,0 4,2
1994* 234,3 326,4 366,7 301,5 229,0 465,7 157,5 243,5 244,9 143,3 137,0 163,1 146,5 133,3
4,9 6,5 _ 3,4 9,5 9,2 11,6 6,2 14,4 12,0 4,4 2,3 11,0 2,8 5.4
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1975, . 100.0 : 100.0 ..100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0
....
100,0 100,0......  ' •!
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1977 97,9 100,5 95,7 97,1 97,6 96,1 100,8 105,0 103,8 95,8 99,6 103,6 103,2 103,4
-3,3 -2,7 -6,0 1,5 0,9 3,9 .. -10 2,9 1,8 0,6 0,7 .... 2.1 1,7 2,1
1978 103,1 103,1 94,5 99,1 99,3 99,5 99,5 107,3 106,0 98,8 103,2 106,9 106,0 107,2
5,3 2,5 -1.2 2,1 1,7 3,5 -1,2... 2,2 2,1 _  .3,1 3,6 3,2 2,7 .......3,7
1979 109,8 106,7 106,5 108,4 109,6 104,9 101,5 106,8 106,9 100,5 105,8 114,1 110,4 114,7
6,6 3,5 12,7 9,4 10,4 _ 5,4 2,0 -0,5 0,9 1,7 2,6 6,7 4,2 7,0
1980 112,6 108,4 105,8 112,8 113,4 111,2 106,9 102,4 107,9 101,4 111,3 120,2 113,5 120,8
2,5 1,6 -0,7 4,0 3,5 6,0 5,3 ...-4.2 0,9 0,9 .....5,2.. 5,3 2,8 5,3
1981 109,8 110,1 106,3 111,4 109,8 118,5 110,6 100,9 108,0 100,0 111,1 118,3 113,9 121,0
-2,5 1,6 0,4 -1,2 -3,2 6,6 3.4 -1,4 0,1 -1,4 -0,2 -1,6 0-4 0,2
1982 118,1 113,0 107,3 112,2 108,5 127,7 105,2 102,1 106,7 104,2 116,7 121,5 116,6 124,2
7,6 2,5 1,0 0 ,7 -1,2 7 .7 ...-4,9 _ 1J_ -1,2 _ 4,3 5,0 2,7 _  2.3 2,7
1983 123,5 114,9 108,3 116,8 112,0 136,4 111,8 101,0 109,2 102,0 118,2 127,1 120,3 129,9
4,5 1,7 0,9 4,1 3,2 6,9 6,3 -1,0 2,3 -2,2 1,3 4,6 3,2 4,6
1984 130,3 116,6 110,1 118,8 114,3 137,7 119,6 102,1 111,5 105,7 121,7 131,3 123,2 135,0
5,6 1,5 1,7 1,8 2,1 0,9 6,9 1,0 2,1 3,6 2,9 3,3 2,4 3,9
1985 136,0 119,1 114,9 122,9 118,5 141,5 124,7 101,0 115,5 105,5 123,3 136,1 127,6 140,6
4,3 2,1 4,3 3,4 3,6 2,8 4,3 -1,0 3,6 -0,1 1,3 3,7 3,6 4,1
1986 149,1 124,4 117,5 125,2 117,9 154,6 139,9 100,3 119,1 105,1 124,8 142,5 133,4 147,4
9,7 4,5 2,3 1,8 -0,5 9,2 12,2 -0,7 3,1 -0,3 1,2 4,7 4,5 _ 4,9
1987 160,9 129,5 122,6 128,5 120,2 161,2 137,5 99,1 123,8 104,9 127,3 146,2 136,6 153,2
7,9 4,2 4,3 2,7 2,0 4,3.. ... -1 ,7  _ -1,2 ...... 4,0 -0,2 2,0 ..... 2,6 2,4 3,9
1988 166,9 135,2 124,8 135,1 124,1 178,5 136,0 97,6 129,8 103,8 128,8 151,7 140,5 160,4
3,7 4,4 1,8 5,1 3,2 10,7 -1,1 _ -1,6 4,9 -1,0 _ 1-2 3,8 2,8 4,7
1989 177,4 146,2 126,2 143,9 133,5 184,7 143,3 95,4 131,3 102,6 130,0 161,9 146,3 170,9
6,3 8,2 1,1 6,5 7,6 3,5 5,3 -2,3 1,2 -1 ,2. 0,9 6,7 4,1 6,5
1990 176,5 144,9 129,1 153,9 142,7 197,9 157,0 94,9 135,8 99,8 130,8 168,5 149,9 176,9
-0,5 -0,9 2,3 7,0 6,9 7,2 9,6 -0,5 3,4 -2,7 0,6 4,1 _ 2,5 3,5
1991 158,9 146,0 132,4 160,2 146,1 214,1 156,6 95,8 139,0 90,2 122,7 170,1 152,6 175,9
-10,0 0,8 2,5 4,1 2,4 8,2 -0,2 0,9 2,3 -9,7 -6,2 1,0 1,8 -0,5
1992 149,4 141,4 132,8 167,0 149,5 234,2 133,8 101,2 138,8 87,8 121,9 172,0 155,5 181,8
-6,0 -3,2 0,3 4,3 2,3 9,4 -14,6 5,7 -0,2 -2,6 -0,7 .... 1,1 _ 16 3,4
1993 145,7 145,4 136,3 180,8 163,7 246,5 156,4 106,2 141,6 94,6 129,9 182,2 164,4 195,6
-2,5 2,8 2,6 8,2 9,5 5,3 16,9 4,9 2,0 7,7 6,6 5,9 5,7 7,6
1994* 144,3 150,1 138,8 187,8 168,8 262,6 149,1 108,3 139,6 101,6 134,8 189,0 168,7 207,4
-0,9 3,2 1,9 3,8 3,1 _  6,5 -4,7 2.0 -1,4 7,4 3,8 ___3J_ 2,6 6,0
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A+B C D DA DB DC DD 21 22 DF DG DH
1975 iöo,o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
— il
100,0
1976 95,1 94,6 99,9 99,2 95,8 93,9 97,2 101,1 104,5 102,3 95,6 114,3 99,1 98,3
muutos % -4,9 -5,4 -0,1 -0,8 .....-4.2.. -6,1 -2,8 . 1.1 4.5 ......2,3.. -4,4 14,3 ..... -0,9 -1,7
1977 91,9 90,4 99,1 104,4 91,7 90,0 92,6 93,8 106,5 97,9 87,8 128,7 98,8 96,5
-3,4 -4,4 -0,8 5,2 -4,3 -4,1 -4,7 -7,2 1,9 -4,3 -8,2 12,6 -0,3 -1,9
1978 91,0 89,8 98,4 107,9 94,2 89,5 90,1 105,3 116,1 109,3 84,3 127,0 110,3 107,9
-0,9 -0,7 -0,7 ......3,4 ......2,8 -0,6 -2,7 12,3 9,0 11,7 -4,0 -1,3 11,6 11,9
1979 94,8 94,1 109,2 113,7 104,4 91,2 95,9 124,3 135,1 127,1 82,1 137,0 126,7 115,7
4,2 4,9 11,0 5,3 10,8 .. 1,8 6,5 18,0 16,4 16,2 -2,6 7,9 14,9 7,2
1980 97,0 97,4 114,7 119,0 111,2 91,2 97,3 153,6 140,8 136,7 79,1 126,3 147,4 108,1
2,4 3,5 5,1 4,6 6,5 0,1 1,4 23,6 4,3 7,6 -3,6 -7,8 16,3 -6,6
1981 95,9 95,9 106,6 120,8 112,3 93,9 96,6 164,6 121,8 137,1 77,2 119,5 147,3 102,6
-1,2 -1,6 -7,1 1,5 1,0 3,0 -0,7 7,1 -13,5 0,3 -2,4 -5,4 -0,1 -5,1
1982 96,1 95,5 105,8 131,6 109,9 89,3 91,5 155,1 112,6 124,7 73,8 118,0 134,8 100,0
0,2 -0,4 -0,7 9,0 -2,2 -4,9 -5,2 -5,8 -7,6 -9,1 -4,4 . -1,3 -8,5 -2L5
1983 95,6 95,7 107,3 130,2 109,9 88,3 85,0 143,2 123,3 133,3 71,0 127,1 140,0 103,1
-0,5 0,2 1,4 -1,1 0,1 -1,2 -7,2 -7,6 9,5 7,0 -3,8 7,8 3,9 3,1
1984 95,6 96,1 108,7 134,7 112,5 88,3 85,8 155,0 127,8 148,3 66,6 129,0 146,9 99,3
0,0 0,5 1,3 3,5 2,3 0,0 1.0 8,2 3,6 11,2 -6,2 1,5 4,9 -3.7
1985 96,2 96,8 107,2 146,1 114,5 88,5 90,1 165,1 126,9 144,8 62,9 131,8 148,9 100,3
0,6 0,8 -1,3 8,4 1,8 0,3 5,0 6,5 -0,7 -2,3 -5,6 2,1 1,4 1,0
1986 96,0 96,8 101,2 158,8 114,4 89,7 91,7 164,1 128,9 145,5 60,1 127,3 145,0 106,2
-0,2 0,0 -5,7 8,7 -0,1 1,4 1,8 -0,6 1,5 0,4 -4,5 -3,4 -2,6 5,8
1987 97,5 98,5 93,4 166,0 117,8 90,8 87,9 166,0 138,0 148,5 58,7 142,3 144,6 112,4
1,5 1,8 -7,6 4,5 3,0 1,2 -4,1 1,1 7,1 2,1 -2,3 11,8 -0,3 5,9
1988 99,4 100,8 99,3 186,2 119,6 92,5 83,0 162,0 147,5 153,8 60,0 141,8 146,4 113,8
2,0 2,3 6,3 12,1 1,6 ......1,8... -5,6 -2,4 6,9 3,6 2,3 -0,4 ....1,2 ____1,2
1989 101,5 103,9 107,0 210,8 121,1 92,9 82,3 138,2 158,6 148,6 61,0 134,8 149,3 116,0
2,1 3,0 ....7,8 13,2 1,2 0,4 -0,8 -14,7 7,5 -3,4 1,6 -4,9 2,0 1,9
1990 98,0 100,5 110,2 218,2 116,3 92,7 75,6 132,1 140,2 142,4 56,9 157,1 139,1 110,4
-3,4 -3,2 2,9 3,5 -3,9 -0,2 -8,2 -4,5 -11,6 -4,2 -6,7 16,5 -6,8 ..... -4.8
1991 89,1 90,1 99,6 210,2 102,6 90,2 64,6 117,3 108,5 136,7 49,2 163,1 130,0 94,3
-9,1 -10,4 -9,6 -3,7 -11,8 -2,7 -14,5 -11,2 -22,6 -4,0 -13,5 3,8 -6,6 -14,6
1992 85,3 86,1 102,1 218,8 105,8 90,5 64,7 118,4 112,5 143,1 46,1 162,3 133,1 97,1
-4,3 -4,5 2,5 4,1 3,1 0,4 0,1 1,0 3,7 4,7 -6,4 -0,5 _  2,4 3,0
1993 84,6 87,7 111,7 228,4 113,9 93,4 69,5 118,0 129,2 159,6 46,0 158,5 137,4 107,2
-0,8 1,9 9,4 4,4 7,7 3,2 7,4 -0,3 14,8 11,6 -0,2 -2,3 3,2 10,4
1994* 89,1 93,8 125,5 273,7 130,7 96,0 80,2 144,4 149,4 179,9 49,7 187,4 151,7 117,1
5,3 6,9 12,3 19,8 14,7 2.8 15,5 22,3 15,7 12,7 8,1 18,2 10,4 9,3
40 LIITETAULUKOT





























































































































































































Di DJ 27 28 DK DL DM DN E F 451 452 G 50
1975 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0
1976 90,5 89,0 83,8 98,9 95,0 86,7 95,7 91,1 89,4 90,6 89,7 94,7 98,2 98,6
muutos % -9,5 -11,0 -16,2 -1,1 -5,0 -13,3 -4,3 -8,9 -10,6 -9,4 -10,3 -5,3 -1,8 -1,4
1977 92,0 92,6 89,6 103,0 94,7 77,4 72,7 92,7 89,0 91,7 93,4 88,7 90,9 89,6
1,6 4,1 7,0 4,2 -0,2 -10,7 -24,1 1,8 -0,4 1,2 4,2 -6,3 -7,4 -9,1
1978 89,8 99,1 100,1 105,7 94,2 70,0 66,9 100,9 90,6 89,6 91,1 86,1 93,3 91,2
-2,3 7,0 11,7 2,6 -0,5 -9,6 -7,9 8,8 1,8 -2,3 -2,5 -3,0 2,6 1,8
1979 101,0 114,4 114,8 122,5 105,0 73,3 70,1 115,9 94,2 90,8 92,5 87,0 100,1 96,1
12,5 15,5 14,7 15,9 11,5 4,7 4,8 14,9 4,0 1,4 1,5 1,0 7,3 5,4
1980 105,8 125,8 121,6 139,1 116,6 79,3 75,9 122,8 97,0 96,4 99,3 89,2 102,1 97,8
4,7 10,0 5,9 13,6 11,0 8,3 8,3 6,0 3,0 6,1 7,4 2,5 2,1 1,7
1981 102,5 128,0 117,4 148,1 126,4 77,9 80,1 123,3 100,0 91,9 92,1 89,6 99,9 99,9
-3,1 1,7 -3,5 6,4 8,4 -1,8 5,5 0,3 3,0 -4,7 -7,2 0,5 -2,2 2,1
1982 106,4 136,8 120,4 161,3 121,7 76,7 90,2 120,2 96,7 93,8 92,1 91,1 103,0 107,1
3,8 6,9 2,6 8,9 -3,7 -1,6 12,6 -2,5 -3,3 2,1 0,0 1,7 3,0 7,3
1983 105,7 143,7 129,3 161,9 107,0 77,1 86,8 112,7 98,7 92,2 87,9 87,7 101,7 100,3
-0,6 5,0 7,4 0,4 -12,1 0,5 -3,7 -6,2 2,1 -1,6 -4,6 -3,7 -1,3 -6,4
1984 95,6 148,7 141,9 155,5 112,7 78,9 81,5 107,8 103,5 83,9 74,7 88,2 101,7 101,6
-9,6 3,5 9,7 -3,9 5,3 2,3 -6,1 -4,4 4,8 -9,1 -15,1 0,5 0,0 1,3
1985 95,4 154,1 147,3 158,7 121,8 85,7 79,2 103,8 110,8 83,7 72,5 94,2 102,0 104,2
-0,3 3,6 3,8 2,1 8,0 8,7 -2,8 -3,7 7,0 -0,2 -2,9 6,8 0,3 2,6
1986 91,7 159,8 148,6 169,2 113,2 92,8 76,5 104,2 109,8 87,3 77,7 96,4 102,0 105,1
-3,8 3,7 0,9 6,6 -7,0 8,2 -3,4 0,3 -0,9 4,3 7,2 2,3 -0,1 0,9
1987 99,1 165,1 147,2 183,3 121,4 97,5 77,5 108,0 116,2 88,3 80,7 93,3 104,9 107,4
8,1 3,3 -0,9 8,3 7,2 5,1 1,3 3,6 5,8 1,1 3,8 -3,1 2,9 2,2
1988 99,2 169,9 149,6 190,8 123,1 102,4 74,3 118,7 118,5 92,3 86,0 90,0 107,1 110,7
0,1 2,9 1,6 4,1 1,5 5,0 -4,1 10,0 2,0 4,5 6,5 -3,5 2,1 3,1
1989 105,5 174,3 150,6 194,4 126,5 112,3 71,6 122,4 117,4 97,6 90,6 91,6 110,6 112,5
6,3 2,6 0,7 1,9 2,7 9,7 -3,6 3,1 -0,9 5,8 5,4 1,8 3,3 1,6
1990 101,0 171,9 151,7 182,9 122,4 112,6 68,7 112,3 118,2 89,0 79,6 89,7 101,7 101,6
-4,2 -1,4 0,8 -5,9 -3,2 0,2 -4,1 -8,2 0,7 -8,8 -12,2 -2,1 -8,1 -9,7
1991 84,3 152,3 148,3 147,2 92,1 101,5 62,9 99,1 120,7 77,2 67,0 84,0 85,4 80,8
-16,6 -11,4 -2,3 -19,5 -24,8 -9,8 -8,5 -11,8 2,1 -13,3 -15,9 -6,4 -16,0 -20,5
1992 76,1 156,6 166,9 139,0 91,2 130,3 67,3 94,4 119,6 69,7 59,9 81,0 74,3 72,7
-9,7 2,8 12,6 -5,6 -0,9 28,3 7,0 -4,7 -0,9 -9,7 -10,6 -3,6 -13,0 -10,0
1993 74,1 169,4 182,2 149,2 98,7 165,0 59,6 94,9 125,6 67,2 57,4 83,1 71,2 69,5
-2,6 8,1 9,1 7,3 8,2 26,6 -11,4 0,5 5,0 -3,6 -4,1 2,5 -4,1 -4,4
1994* 83,4 191,0 199,4 174,0 119,8 201,5 70,1 110,9 134,0 75,1 64,7 92,0 76,4 78,8
12,5 12,8 9,4 16,7 21,3 22,1 17,5 16,8 6,7 11,6 12,8 10,8 7,2 13,3
41LIITETAULU KOT


























































































































































































































































1975 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1976 96,9 99,9 92,8 91,7 92,5 88,7 96,8 97,7 105,1 93,6 93,9 94,2 93,4 94,5
muutos % -3,1 -0,1 -7,2 -8,3 -7,5 -11,3 -3,2 -2,3 5,1 -6,4 -6,1 -5,8 -6,6 -5,5
1977 91,6 90,9 84,7 88,3 89,6 84,5 91,2 96,5 108,9 92,9 90,4 90,1 89,0 90,5
-5,4 -9,0 -8,7 -3,7 -3,2 -4,7 -5,8 -1,2 3,6 -0,8 -3,7 -4,3 -4,7 -4,1
1978 94,3 93,3 84,1 89,2 91,5 82,7 86,4 96,8 110,1 97,9 90,9 88,6 87,5 90,9
2,8 2,6 -0,8 1,1 2,2 -2,2 -5,2 0,3 1,1 5,3 0,5 -1,7 -1,7 0,4
1979 102,9 98,7 86,0 97,4 102,5 82,9 84,7 98,3 112,6 105,9 93,1 91,3 89,2 97,0
9,2 5,8 2,3 9,2 12,0 0,2 -1,9 1,6 2,3 8,2 2,5 3,1 1,9 6,7
1980 105,7 100,2 85,4 102,3 107,9 86,5 89,0 99,9 115,7 117,5 97,3 93,7 91,2 101,9
2,7 1,5 -0,6 5,0 5,3 4,4 5,0 1,7 2,7 11,0 4,4 2,5 2,2 5,0
1981 100,8 99,4 83,5 103,6 107,9 92,3 89,3 99,7 115,3 117,7 96,7 91,2 89,6 100,9
-4,7 -0,8 -2,2 1,2 0,0 6,7 0,4 -0,2 -0.3 0,2 -0,6 -2,6 -1,7 - 1,0
1982 104,2 100,1 83,9 102,6 105,4 96,6 85,6 102,0 113,5 122,8 100,2 91,5 90,1 100,9
3,4 0,7 0,5 -0,9 -2,3 4,6 -4,1 2,3 -1,6 4,3 3,7 0,3 0,6 0,0
1983 104,8 98,9 83,5 105,0 107,0 101,9 90,4 102,3 109,7 118,4 100,5 91,8 90,4 101,5
0,6 -1,2 -0,5 2,4 1,6 5,5 5,6 0,3 -3,3 -3,6 0,2 0,4 0,3 0,6
1984 106,2 96,7 84,9 107,0 109,1 104,1 95,3 103,8 102,9 116,2 101,8 91,8 90,3 102,4
1,3 -2,1 1,7 1,9 1,9 2,2 5,4 1,5 -6,2 -1,9 1,4 -0,1 -0,2 0,8
1985 106,9 95,5 86,7 111,5 114,1 107,6 102,6 103,9 95,1 108,5 101,1 92,2 91,1 103,5
0,6 -1,3 2,1 4,2 4,6 3,4 7,7 0,0 -7,6 -6,6 -0,7 0,5 0,9 1,1
1986 107,0 94,9 88,5 112,6 115,6 108,6 113,2 105,4 87,4 101,8 100,3 92,4 92,1 103,4
0,1 -0,6 2,0 1,0 1,3 0,9 10,3 1,5 -8,1 -6,1 -0,7 0,2 1,1 -0,2
1987 111,1 96,6 91,8 120,0 123,4 116,0 115,0 107,5 83,0 97,9 100,1 93,5 94,4 104,9
3,9 1,9 3,8 6,6 6,8 6,8 1,6 1,9 -5,1 -3,8 -0,2 1,2 2,4 1,5
1988 115,1 95,6 94,8 126,0 130,3 121,2 120,7 109,6 74,7 92,1 99,8 96,0 96,7 107,2
3,5 - 1,1 3,2 5,0 5,6 4,4 5,0 1,9 -10,0 -6,0 -0,4 2,7 2,4 2,1
1989 121,9 95,5 92,2 133,7 140,1 124,3 133,7 109,9 64,7 86,0 99,5 99,8 100,3 110,1
6,0 -0,1 - 2,7 6,0 7,6 2,6 10,7 0,4 -13,3 -6,6 -0,3 4,0 3,7 2,8
1990 111,7 88,8 83,2 136,5 143,9 125,6 131,8 107,8 59,0 78,8 95,4 97,0 96,9 105,9
-8,4 -7,0 -9,8 2,1 2,7 1,0 -1,4 - 2,0 -8,9 -8,3 -4,1 -2,8 -3,3 -3,9
1991 89,1 82,0 70,7 130,6 136,8 123,2 129,6 100,8 54,0 65,7 81,2 87,7 87,8 94,0
-20,2 -7,7 -15,0 -4,3 -4,9 -1,9 -1,6 -6,5 -8,4 -16,7 -14,9 -9,6 -9,5 -11,2
1992 76,4 71,5 63,3 131,7 138,2 124,6 109,1 99,3 56,5 59,7 74,5 81,5 80,8 89,8
-14,2 -12,9 -10,4 0,8 1,0 1,1 -15,8 -1,6 4,7 -9,2 -8,3 -7,0 -7,9 -4,4
1993 73,0 68,7 61,2 137,9 147,6 125,3 128,3 102,4 59,1 66,9 76,8 81,4 80,0 92,6
-4,4 -3,9 -3,3 4,7 6,8 0,6 17,7 3,2 4,5 12,2 3,1 -0,1 - 1,1 3,1
1994* 79,3 70,5 65,0 147,5 161,2 128,5 132,3 106,5 59,8 80,0 83,0 84,5 82,4 100,7
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A+B C D DA DB DC DD 21 22 DF DG DH
1975 100,0 100,0
¡m m m
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1976 98,4 98,6 100,5 100,7 100,1 95,3 102,4 101,8 112,2 107,1 97,7 114,8 98,9 103,5
muutos % -1,6 -1,4 0,5 0,7 0,1 -4,7 2.4 1,8 12,2 7,1 -2,3 14,8 -1,1 3,5
1977 98,4 98,1 100,5 106,4 101,5 94,5 104,0 103,5 118,6 113,0 95,6 128,9 100,8 108,1
0.0 -0,5 0,0 5,6 1.4 -0,8 L 5 1.6 5,7 5,5 -2.1 12,2 2.0 4,5
1978 99,5 99,9 100,5 111,1 106,4 97,9 105,8 107,7 129,2 129,4 97,6 127,4 112,2 123,0
1,1 1,8 -0,1 4,4 4,9 3,6 1,7 4,1 8,9 14,5 2,0 -1.1 ... 11.3 13,7
1979 104,7 105,7 112,5 119,2 115,0 101,6 112,2 121,0 142,7 147,8 99,9 136,3 126,3 132,2
5,2 5.8 12.0 7J3_ 8,1 3.7 6,0 12.3 10,5 14.3 __2A 7.0 12.5 7 3
1980 107,8 110,2 119,7 126,3 120,6 103,3 115,9 134,6 149,0 157,7 101,2 122,8 140,1 133,3
2,9 4,2 6,3 5,9 4,9 1.7 3.3 11,2 4,4 6,7 1.3 -9,9 11.0 0,8
1981 107,4 109,6 110,6 128,5 124,9 108,6 122,5 146,5 141,3 160,7 103,6 116,0 140,5 130,9
-0.3 -0,5 -7,6 1,8 3,6 5,1 5.7 8,8 -5.2 1,9 2.3 -5,5 0,3 -1.8
1982 109,2 111,1 110,4 137,4 126,8 106,7 122,8 144,4 147,8 153,7 104,0 114,4 133,0 133,2
1,7 1,4 __ -0 ,2 6,9 1,5 -1.7 0,3 -1,4 4,6 -4,3 0,4 -1,4 -5,4 1,8
1983 110,9 114,0 113,3 141,6 130,7 109,0 120,5 140,4 162,1 170,5 107,3 123,6 139,4 140,7
1,6 2,6 2,6 3,1 3,1 2.1 -1.9 -2.7 9,7 11,0 3.2 8,0 4,9 5,6
1984 112,8 116,5 115,6 154,6 136,3 111,3 124,3 153,1 169,4 189,3 107,5 127,8 149,3 142,3
1.7 2.3 2,0 9.2 4.3 2.1 3.1 9,0 4,5 11.0 0,1 3.4 7.0 1.1
1985 115,2 119,4 114,6 167,9 141,4 112,7 131,8 160,1 174,0 189,7 107,0 132,1 153,0 148,6
2,1 2,5 -0,8 8,6 3,7 1.2 6,1 4,6 2,7 0,2 -0,4 3,3 2,5 4,4
1986 117,6 122,6 109,3 195,1 146,6 115,1 138,4 169,0 183,6 196,8 108,6 124,0 152,0 161,1
2.1 2,6 -4,7 16.2 3.7 2,1 5.0 5.5 5.5 3.8 1.5 -6.1 -0.6 ... .8,4
1987 120,5 126,1 101,7 216,8 154,8 118,9 140,6 178,8 202,0 205,3 111,0 137,5 155,2 170,3
2.5 2.9 -6.9 11,1 5,6 3.3 1.6 5.8 10.0 4,3 2.2 10,9 2,1 5,7
1988 124,2 130,6 108,2 253,8 162,3 123,3 139,4 178,0 220,2 218,0 114,8 140,3 161,0 190,5
3.0 3.5 6,4 17,1 4,8 3.7 -0,8 -0,4 9.0 6,1 3,4 2.1 3,8 11,8
1989 128,8 136,8 118,3 285,1 168,7 127,5 139,6 181,9 234,6 215,2 119,5 144,2 169,1 194,5
3.7 4,8 9.3 12.4 3.9 3.5 0.1 2.2 6.5 -1.3 4,1 2.8 5,0 2.1
1990 128,5 137,5 123,5 296,5 168,9 130,8 139,2 179,0 217,4 217,5 117,9 172,2 163,3 187,4
-0,2 0,5 4,4 4,0 0.1 2,6 -0,3 -1,6 -7,3 1,1 -1.4 19,4 -3,4 -3,7
1991 123,3 131,4 112,9 289,2 161,3 132,6 137,9 180,2 196,6 222,9 109,9 176,9 154,9 173,3
-4.1 -4.4 -8.6 -2.5 -4.5 1,3 -0.9 0.7 -9.6 2.4 -6.8 2.7 -5.2 -7.5
1992 123,3 131,8 115,3 292,9 176,4 139,2 151,0 190,0 219,8 240,7 111,9 179,0 162,7 186,8
__0.0 0.3 2.2 1.3 9.3 5,0 9.6 5.4 11,8 8.0 1.9 1.2 5.0 7,8
1993 126,1 138,4 126,2 314,1 194,5 150,7 168,9 194,6 256,7 267,4 115,7 184,9 168,4 206,2
2.2 5.0 9.4 7.2 10.3 8.3 11.8 2.4 16.8 11J 3.4 3.3 3.5 10.4
1994* 132,3 147,1 141,3 371,2 217,0 156,8 188,5 213,1 284,9 296,5 125,2 221,7 187,2 217,9































































































































































































Dl DJ 27 28 DK DL DM DN E F 451 452 G 50
1975 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1976 95,3 96,0 92,4 101,2 101,2 93,0 101,4 91,8 90,4 100,2 100,5 99,6 101,0 100,7
muutos % -4,7 -4,0 -7,6 ...1,2 ....... 1,2.. -7,0 1,4 ...-8,2.. -9,6 0,2 0,5 .....-0,4 ...... 1,0. 0,7
1977 100,9 108,1 106,2 112,2 105,2 91,2 86,3 94,8 92,4 102,7 105,2 96,4 97,3 96,2
5,9 12,6 15,0 10,9 4,0 -1,9 -14,9 3,2 2,2 2,5 4,6 -3,3 -3,6 -4,5
1978 103,1 116,8 121,9 114,4 108,4 87,5 79,2 104,4 95,2 103,6 106,0 97,0 100,4 97,9
2,1 8,1 14,8 1,9 3,0 -4,0 -8,3 10,2 3,1 0,9 0,8 0,6 ......3,2.. 1,8
1979 113,2 128,5 137,0 123,1 116,2 92,2 81,5 114,1 99,4 104,5 107,4 96,6 106,1 102,0
9,8 10,0 12,4 7,6 7,2 5,4 3,0 9,2 4,4 0,8 1,3 -0,4 5,7 ....4.2
1980 119,1 138,0 144,9 134,4 122,0 98,5 83,9 118,4 102,7 108,2 111,6 98,5 108,3 103,8
5,2 7,4 5,8 9,2 5,0 6,8 2,9 3,8 3,3 3,5 4,0 2,0 ___ 2,1_ 1,8
1981 118,1 141,9 141,1 145,3 135,8 102,0 86,6 121,3 105,4 106,1 108,1 99,7 107,3 104,9
-0,8 2,9 -2,6 8,1 11,3 3,5 3,2 2,5 2,6 _ -1,9 .....-3.2 1,2 -0,9 _ LO
1982 126,1 151,6 149,7 156,9 136,5 104,9 96,4 122,6 103,0 108,4 109,6 102,6 111,6 107,2
6,7 6,8 6,1 8,0 0,5 2,9 11,3 1,1 -2,3 2,2 1,3 2,9 4,0 _ 2,2
1983 128,4 158,7 162,2 159,0 127,6 110,3 95,4 122,8 106,0 109,9 109,8 103,4 113,0 104,3
1,8 4,7 8,3 1,4 -6,5 5,2 _....-1,1 0,2 3,0 1,3.. 0,3 0,8 1,2 .....-2,7
1984 119,8 165,3 175,8 158,6 137,6 115,6 95,3 122,9 110,9 105,3 102,1 105,0 115,7 106,5
-6,7 4,1 8,4 -0,3 7,8 4,8 -0,1 0,0 __  4,6 -4,2 -7,1 1,6 _ 2,4 2,1
1985 123,3 171,8 180,9 165,6 151,6 126,1 97,1 125,0 120,1 108,0 103,6 111,0 118,4 110,3
2,9 4,0 2,9 4,4 10,1 9,1 1,9 1,7 8,3 2,6 1,5 5,7 2,4 3,6
1986 124,1 186,0 188,3 185,1 150,5 141,0 102,2 129,9 120,2 111,7 107,5 115,3 123,4 114,3
0,7 8,2 4,1 11,8 -0,7 11,9 5,3 3,9 0,1 3,4 3,8 3,8 4,2 3,6
1987 134,9 196,7 198,5 198,1 163,2 152,6 105,5 137,7 126,8 111,9 107,7 115,8 128,7 114,1
8,7 5,8 5,4 7,0 8,4 8,2 3,2 6,0 5,5 0,2 _0,2 0,5 4.2 _:Q,2
1988 138,8 210,9 211,7 213,5 169,7 162,1 104,9 150,1 130,6 115,9 113,0 113,9 133,0 118,3
2,9 7,2 6,6 7,8 4,0 6,2 -0,5 9,1 3,0 3,5 _  4.9 -1,7 M _3,7
1989 148,5 217,7 218,4 219,3 176,2 183,8 105,7 157,5 131,1 122,2 119,4 117,1 140,8 121,9
7,0 3,2 3,2 2,7 3,8 13,4 0,7 4,9 0,4 5,5 5,7 2,8 5,9 3,0
1990 146,4 218,4 220,9 216,9 174,9 191,5 108,7 151,4 134,7 119,3 113,0 125,4 136,1 116,7
-1,4 0,4 1,1 -1,1 -0,7 4,2 2,8 -3,9 2,7 -2,4 -5,4 7,1 -3,4 .....-4.2
1991 135,5 210,2 225,4 197,3 143,3 185,2 109,3 142,5 140,1 118,7 113,9 119,8 124,1 105,4
-7,5 -3,8 2,1 -9,0 -18,1 -3,3 0,6 -5,9 4,0 -0,5 0,8 -4,5 -8,8 -9,7
1992 136,4 228,8 254,8 205,2 153,3 242,7 121,5 149,8 142,2 119,0 115,5 119,0 116,9 105,7
0,7 8,8 13,0 4,0 7,0 31,0 11,1 5,1 1,5 0,3 1,4 -0,7 -5,8 0,3
1993 145,2 248,4 276,3 222,8 164,4 304,9 119,4 159,0 155,2 114,4 107,5 124,3 116,6 107,8
6,4 8,6 8,5 8,6 7,2 25,6 -1,7 6,2 9,1 -3,9 -6,9 4,5 -0,3 2,0
1994* 156,9 272,3 295,4 250,3 187,0 355,4 130,2 183,2 168,5 120,8 110,7 137,8 121,3 116,2


































































































































































































































































1975 ....."föo$.. 100,0 " l i '100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 m -  ioo,o 100.0 100,0 : 100,0 100,0
1976 100,3 102,1 100,0 94,2 95,0 91,8 100,2 98,7 103,7 94,8 97,3 97,9 98,1 98,6
muutos % 0,3 2 ,1 0,0 -5,8 -5,0 ..-8.2 0,2 .... -1,3... 3 ,/ ..  -5,2 -2,7 -2,1 -1,9 .....-14
1977 96,6 97,2 93,5 93,7 94,2 92,8 97,6 98,5 106,6 95,1 96,7 96,9 97,1 98,3
-3,7 -4,8 -6,5 -0,6 -0,8 1,1 -2,6 -0,3 2,8 0,3 ... -0.7 -1,1 -1,0 -0,3
1978 101,2 99,7 92,4 95,2 96,0 94,1 95,1 99,2 108,3 98,6 99,2 97,6 97,8 100,7
4,8 2,6 -1,2 1,7 1,9 1,4 .... -2.5.. 0,7 1,6 3,7 ..... 2,6 0,8 0,8 2,4
1979 108,6 103,9 102,1 104,1 106,7 97,3 95,8 100,3 110,1 102,1 101,7 102,3 100,9 107,6
7,2 4,2 10 4^ 9,3 11,1 3,4 0.7 1,1 ___1,7 _ 3,5 ___2,5 4,9 3,2 6,9
1980 111,3 105,6 101,4 108,7 111,4 102,6 100,8 100,4 112,2 105,7 106,8 106,3 103,5 113,1
2,6 1,6 -0,7 4,4 4,4 __5,4 _  5,2 0,2 1,9 3,6 5,0 3,9 2,6 5,2
1981 107,9 106,5 101,2 108,6 109,4 109,4 103,1 99,9 112,0 104,7 106,4 104,1 102,9 112,8
-3,1 0,9 -0,2 -0,1 -1,8 6,7 2,3 -0,5 -0,1 -1,0 -0,3 ....-2.1 -0,6 -0,3
1982 114,6 108,6 102,1 108,6 107,5 116,6 98,3 101,9 110,4 109,2 111,2 105,7 104,5 114,5
6,3 2,0 0,8 0,0 -1,7 6,6 -4,6 2,0 -1,4 4,3 4,5 1,5 1,6 1 ,6
1983 118,3 109,5 102,6 112,2 110,2 124,1 104,3 101,9 109,6 106,4 112,2 108,2 106,5 117,9
3,2 0,8 0,6 3,3 2,5 6,3 6,1 0,0 -0,7 . "2,_6_ 0,9 _  2,4 ......1,9.. 2.9
1984 123,0 109,9 104,4 114,3 112,4 125,8 111,0 103,3 106,9 108,4 114,8 109,9 107,8 120,9
4,0 0,4 1,7 1,8 2,0 1,4 6,4 ____M -2,5 2,0 2,3 1,5 1,2_ 2,6
1985 126,7 111,1 108,3 118,6 117,0 129,5 117,0 103,0 104,0 106,2 115,4 112,1 110,3 124,3
3,0 1,1 3,8 3,8 4,1 3,0 5,4 -0,2 -2,7 -2,1 0,5 2,0 ........2,4. 2,8
1986 134,4 114,3 110,7 120,3 117,4 137,3 130,5 104,0 100,5 104,0 116,0 114,8 113,6 127,7
6,1 2,9 2,2 1,5 0,3 6,0 11,5 0,9 -3,4 -2,1 0,5 2,3 3,0 2,7
1987 143,1 118,2 115,4 125,6 122,4 144,5 129,8 105,1 99,1 102,6 117,3 116,9 116,3 131,4
6,5 3,4 4,2 4,4 4,2 5,3 -0,5 1,1 -1,4 _  -1,3 1,2 1,9 ____ 2^ 4 2,9
1988 148,3 121,2 117,9 132,0 127,6 156,5 131,0 106,0 94,7 100,0 118,0 120,8 119,4 136,1
3,6 2,6 2,2 5,1 4,3 8,3 0,9 0,9 -4,4 -2,5 0,6 3.3 2,7 3,6
1989 157,5 128,0 118,0 140,3 137,3 161,4 140,2 105,5 87,1 97,2 118,6 127,2 124,1 142,8
6,2 5,6 0,1 6,3 7,6 3,1 7,0 -0,5 -8,1 -2,8 0,5 _ 5,4 3,9 ___
1990 152,5 124,8 117,2 147,1 144,1 169,3 147,5 104,0 83,3 93,1 117,3 128,1 124,0 143,3
-3,1 -2,5 -0,7 4,9 4,9 4,9 5,2 -4,4 .. -4,2 -1,1 0,7 -0,1 0,4
1991 132,5 123,3 115,3 147,6 142,7 176,6 146,3 99,6 79,7 82,7 106,7 122,8 120,0 136,4
-13,1 -1,2 -1,6 0,4 -1,0 4,3 -0,8 -4,2 -4,3 -11,2 -9,1 -4,2 ___ -3,2 -4,8
1992 121,6 116,7 112,9 151,7 145,1 187,5 124,5 100,1 81,7 79,6 103,4 119,4 117,0 137,0
-8,2 -5,4 -2,1 2,7 1,7 6,1 -14,9 0,5 2,5 -3,7 -3,1 -2,7 ___ -2 £ 0,4
1993 117,9 118,1 114,5 161,7 156,9 193,7 145,8 103,8 84,4 86,5 108,9 122,9 120,0 144,9
-3,0 1,2 1,4 6,6 8,1 3,3 17,1 3,7 .... 3.3.. 8,6 5,4 ___ 2JL 2,6 5,8
1994* 120,2 121,7 117,6 170,3 166,7 203,1 143,5 107,4 84,3 95,8 114,8 127,5 123,4 155,4
1,9 3,1 2,8 5,3 6,2 4.8 -1,6 3,5 :0,2 10,7 5,4 3,8 2,8 7,2
45LIITETAULUKOT
T u o ttavu u skatsau s  sisältää tuottavuustietoja 
te o llis u u d e s ta , y r ity k s is tä  ja koko kan san ­
ta lo u d e s ta . Työn, pääoman ja kokonaistuottavuuden 
kehitystä tarkastellaan vuosina 1975-94. Katsaus 
sisältää myös Suomen tehdasteollisuuden 
kuukausittaisen tuottavuuskehityksen vuosina 1990-95 
Tehdasteollisuuden suhteellista tuottavuustasoa verra­
taan Yhdysvaltoihin vuosina 1950-94.
Tietoja on myös teollisuustoimipaikkojen tuottavuus­
eroista ja palvelualojen tuottavuudesta. Mukana on mm 
OECD:n ja USA:n Bureau of Labor Statisticsin 
tuottavuuslukuja sekä Tilastokeskuksen tuottavuus- 
lukuja, jotka on laskettu kansantalouden tilinpidon, 
teollisuustilaston ja työvoimatutkimuksen aineistoista.
Tuottavuuskatsaus on tarkoitettu teollisuuden ja 
yrityssektorin sekä julkishallinnon käyttöön.
M yyn ti
Tilastokeskus / Myyntipalvelu 
PL 3 B
00022 TILASTOKESKUS 
Puh. (90) 1734 2011 
Fax. (90) 1734 2474
Försä ljn ing
Statistikcentralen /  Försäljningstjänsten 
PB 3 B
00022 STATISTIKCENTRALEN 
Tfn. (90) 1734 2011 
Fax. (90) 1734 2474
O rders
Statistics Finland /  Sales Services 
P.O.Box 3 B
00022 STATISTICS FINLAND 
Tel.+358 0 1734 2011 
Fax. +358 0 1734 2474
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